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í efe circulación de Málaga J ,  sú J5irp̂BÜNp̂ OR-jPjROPIETARlO
P e d iro 'Ú S m e z  Clia^ix
M álagaí ttn m m  1 pta. 
ProH nciasi 4  pías, trimestre 
' Número suelto  5  céntimoSf¡
DIRECTOR
J o s d  C l i f ^ r a
Redaceión, Aaministfación y 
M ártires 10 y 12
t b i S f o n o  N ú m e r o 30M A U á G A
SABADO,» P5>ÍC |Ém RE DE 1908,
La Fábrica de Mosáicos hidráüíicbs más ,a|iT 
t i ^ ,  Aflctólucia j  de m pw  
. ció».- .
A^ceübs á| M?<íitana, éuiadiíQŜ  áspelos, loza, y  á i ^ p a l e i ;  d e  á d o r f o s .
DE
Baldólas de alto y bajo relieve para omamen-
ticiótt, intitaGkmes ̂ «̂íáHiaoles?̂  - ; -  -
Fabricacién de, toda cláM Je  obletos de- plê  
dra trtífifilái y gíanlío.  ̂  ̂^
Depósito g r̂íSaaC y c§|^
CáS."' ‘ V"' ■í'Vnr?
Se recomíeiiaa al publico río confunda mía arí­
calos patentados, cóni btras ithitactones heckás 
BÓf algunos fabricáníéa, tos éjíále» distan múcbb 
en bellez?f, MlifiSd ycólórido.' " ' "
íHdansê clíiÉfogbiiíiMlfddb̂ ^̂  ’
Exposición'líídr̂ déíî dgliib'ribá, 12,
Jíábrica Puerto, 2.~ í\^£4jC|4< • " ̂
Ü2 j  M  . . j
Sí; tíen^ razón intóestro estimadoi colegas 
La Tierra de Cartagéna^qüé ^yidiákí.
Qué envidia de, ese ípeplo* catalán que 
toma en serio y con sinférés las cn'éétiojíes 
poÍítica&; Qtie quierO'„ser él, qukn- nombre ó
eñtusiafmQ la función,electoral y que lucha 
y vence SÍertípfe, ¿eán "élépdbs los solida* 
ribs ó los republicanos, por que en uno y 
otro caso se hace su Voluntad y no la de nin­
gún cacique, rabadán ó tirano.
En lucha abierta y tenaz con los republi­
canos radicales, que le disputaba^, el torre-* 
no palmo á palmo, ganó la solidaridad en 
las pasadas ¿léccibnés bui puestos parla­
mentarios; y, hoy, ep; lucha tenaz los repu­
blicanos rádiealea cbir ios solidarios, han 
triunfado de ellos, ganando tres actas.
Unos y otros, én vez dé amañar eleccio- 
víies y-p^stelear un éxito; en  ̂vez, de hacer 
■ bácttóu^iA éiM
moralizan i  los combatientes, han ido á la 
pelea á disputarse, no á compartiri la victo­
ria; á endurecerse en la lüchái á educarse 
en el ejercicio del derec.hp; á purifícarse en 
el combaté...., ■
Los derrot«lp§,rdÍ/ayér íiap;s?d©̂  los vic  ̂
tofiosos de hoy, ¡y en todas usas contiendas 
"interviene la vpiun,tod popular,'por que los 
ciudadanos de B^ceiona, en vez de encoT 
fer seM5di--hí3kmbros ante la. polítíGU-^  ̂̂ sb el u-,
dad y deiar.Lilí§<sea;ía;h, dojx_ Fulano árbitro 
de sus áestm6s,vbí?|erep/ 
disciernah*'] '̂éSt6s^^%ctá^v jó l que otor­
guen triunfos y derrotos.
Por eso en suslüctóas- poIitieáSí con un2 
ú otra candidatura, triunfa shsmpre Barcelo­
na, por que es
En otras partes, casiuh4i ;re.sto db 
ña —y ¡tómelo como ■ ejemplo: Málaga * los 
ciudadanos, tésigná^us con Su papel 
' rosj se‘colocan détráS ’dei' húmero’ qué t s -  
. cribo,el; uaciquf Cb cuajauifr, acta y yiyep 
tan satísféchosii  ̂tan véfgoózosahiente satis­
fechos y contentos, su vida de eunucos-dOlá 
política.  ̂■  ̂ •: ■
Sí; iqué.ierryi'dia'del pueblo barcelonés, yi 
qué alto, ejehiplo ;de, civismo ofrecerá los 
dehiáS^é España!"
A ate ©X triunfo ropublioano
La voz de N akÉ s
He aquí cómo se expresa el consecuente 
y viril bataltador,; ante la gran victoria de, 
los: republicanos >antisoIidar4os en las elec-
; cioneSvdeB^’xelena: >
Alejando Lé#uxnuah $^ ;^
: meñé¿ña6'0 lnéf;cic S í »dipútádós én ias; elecciones Jel dom̂  en 
Barcelona.,;' , ; ’V; :
Están dreabOrabuerta la^pahia, :la Uhsrtad, 
la democraciá ylaréihlbUĉ ^̂ ^̂
iTúíeaceloaáitoil'W tocálL .  . .
; Comprendo?; l a t n í I t o b i a s  
sentido duiMte.l^*40S ulíveite
de ese modo c a l m e a d ^ , . - . . .  .
Pero bien íé §18 Rengado,- demostrándola á 
" Espída’bnédadibéftáaíriaíidectocytacia y:la re-: 
pública tienen en tí su baluarte más firme 
í iHonor áE mil veoeaifc f  ̂  ̂ ;* ■
hendemos á. plazos, .desdeí uiik péséta hema»al> y  á precios mcréibles, máqMnás para coser de todos los sis- 
temas y de todas las marcas. Lás ehttégan^s uiievas y las garantizamos siempre. Vendemos agu-j
jauy pi^as de recambio de tod^ ,cláséSr̂ ;̂ í̂tob\fO repáratiiones ¿á^nhlí^tádas^casi de balde.Gomp^^  ̂ máquinas 
húevas^ usadas pagando buenos preeiosy . /  > . i . ' ,
: NUI,Ó b!V|dél5,t
La podérqskimái^má ̂  toa eleihéh- 
to,8t;b r̂ibato;8. nbok'dpgNdb ccaiifárrestár :el 
empuje dé tos répjibltoahhá, eniálcapital dáCá- 
íaiuña^r ' V - r C ‘ 
Luchad como ellos, en,todaa partes, y venoe- 
Téis.,.-.. -r.
• ■':A  *oiégranizapnos |,>i,
E! triunfo de Bafceloná determina forzosa­
mente uns.prient^^ón. nueya..en el̂  parjido ré- 
publicano. v!,';'
- Los solidarios qfueriah imponer desd©¡iált la 
toaítoi^l^eí á¿Esp^a|; yBíuce-
lona há 'fesppndíab irapóníéhdo lá iffiéri'ád; ;.
El desinterés y. la abnegación de todos |o | 
rcpubilcanós párá llegar ahora á una organi^r 
ción .revolucionaria verdad, será la mejor rea- 
puestá de agradecimiento que podamos darle á 
Bajceioiia. ^ _   ̂ „
Afispana  
Estás Jeoñhombuenaí- 
Los. que pensabanaepntarao de tf, cara á ca­
ra Jos unps, vergonzáñteménte tos otros, han 
sido vencidos.
Los repubijcanos cí  ̂Barcelona-te.han evito- 




Cuando rnáishnáObetbecida estabas, cuando 
creías iasegurado el triunfo, has recibido un 
gran golpe, - .
- No eá el de gracia todaVfaj pero si su he­
raldos í ; .
Prépárateá bien morir,‘ que empezó tu cues­
ta abajo;' ' : ?
Ya teifás convenciendo, si no lo crees, de 
que es así. -
De El MoÜíu .
1 Muy bien po^Nakensl No'seqpeden de- 
ci5,las cqsás ni mejor niJcOdlm.ay'Or conci­
sión, En esos brévife y viriles párrafos se 
condensa^ef pensamiento del republicanis- 
mí^hsDafíoL : '
I Asuntos quedados ísobre lá MeSat Moción 
de varios señores Concejales, proponiendo iá 
c'reSciÓh del cáirgQ 4é4hfPh6tor geheral délos 
jardines del Parque y ! désigitoéton del .séSoTr 
cpncelaltpara e| mishto; J ^
Déspués de aprobadafa moci0n,qüedá nprn- 
brado para elvcargo don Lujs Ségalelvá Spoí̂  
torno.:- '̂" '■ - ■ - í'Oí'.;;' í'j'-
Otros procedentes de la SuperiOTidadi ó ;de 
carácter urgehtéjbcibídos después de formada 
ésta orden def’dfa.
Leyóse unqfícjo del facuHatlvó don Ltílá 
EnclGAî cómímicáíido itoe hayldlscrepahcia én­
trela Cítosf itüHóm déf fHBüfíárparái^rdpq^^ 
clines A,IáápT|záf^é' mé t̂oq§ supqishúmécá- 
d08ídft toib|jiíe|ice^pl#ntopK^paU; é ¡i % 
Aclapdo el asunto potla^ presidenciáí yí re-
pasma comiÍtoí^^^®Íw f'
mentSí - ■ ?■:
£>Onaílv;0 ' ;
DióiJe Ifectum áun ésGíito'de fe viuda 
Jé  don 'Ealfás^' Sbia; ''títoMandô . al AyuMa- 
ciertd matériai quirúfgrcby áítíüéfpk^ 
befos él .Botiquín pato cáso3..de ihééndlQS.
'..i : Spliobdndes
Derdoña Rosarto áadkguez .Qiaz, sobre, 
•otorgamientoi 'de¡éseríbtraJe propied^ dh un 
metro d:e<aguas;deíTerremolínos. i ;i 
,A la Gomlstoh juíMiOdr̂  ; - : ; :
Qb dOñ̂  ̂ Laureana de Salas y^utiéfíé?» 
y toda de don Baitasar^df^Sola.icíéreíáhdbke, 
léconéédaultotlfiiiston..
De ía Sociedad Paul Heinze, reiacion^da 
conife/reatonga que conduce á !a nueva Casa 
de Misericoreya»
A lasdé Pbtos^yMidtoa. 
.p,éVto,!ChÍl#íl^ íntoí^saudbse
otorgpe,á sp espdsh.escíitorá .dérpíople  ̂ 4® 
vaTioíí metros de agua dé TbrrémolinOs.. ,.̂  ^
K Füé aprobaidaíe»íV«hactonNnomi33L ; .
' De don Básiliso; Garda de AlcaraZy -recla­
mando contra la Empiesa de'.ArWUifts por 
préténdérle cobrar déréchos por un cartoaje 
que nq„.usa,........................  ; v
,, j ’\  ^Dé-don Aritonto;D ̂ líe, rplaltotoo/se le;tos.“ 
jídíto; én Uos Ltotoonés.̂ cto YtícinoC dé estáqiu- 
'dád.' - '"v—■' ,
Aprobado. ■„ í.-^-:,v,-
De ios escriblédes: de Secretarfa de esta 
Gorporac '̂ónj'daíráo gracias-por haber^sidO 
nombra :|ú -<r eq iurno dé libre eiscción el
escfiUánte máá antiguo, ’
■■ "mfse qttedfíf%^a||os^ ;•
Déla de Obras púbíicasfen réclahiactondél
jdalíarohienzadóestavistai ó'por mriop Jerirf se? reputados artistas y los dibuios lo firman los 
I ionstituyó el tribunai díi jurado y sê pió lectura á i Sres. Cuevas, Mcheno Rodifeuez, Robledano, 
los. escritos drcaUKcaclon. susoendlendose en se-ifiiiftnn Titirá Tatífin v áimáafA
La indep»ad©sBia
Entre los cientos y cientos de noticias alarmantes 
pata Ja,paz >dafes,puífetos* e»?Ppí?;p8-yrtqrtontales, 
tpie un*diajíOtrj l̂|egan. n^tainpwjpgíárádé.^
 ̂ - >|dfc4i^c0^yjTyrqtoí, . ,
por rafa
1 er tUicaciÓ p ié ­
guida.- ; ' r ' • .= ■' ,
.-Está visita. déspi6tto éjiferfine. seiisacióh pdr la 
jifeturáíeí?á‘ ‘de toS' hechos; por el nhibero de los 
pfpicésádQS'y por la áltuto profesional he los letra­
dos qué han dé íritérVéhii- eiteilair
bequéfí|WjÉStodóSÍfeáfí^i&
Norte de Europa, encontramos hoy una, e" "
exceí3íión.:trmiquü,izadfi^a,Jifjp^eto y fldéfá. ^^ss
horas será ofeieto^degenér^e^^reÉ^bsí^nodé;
El crim en de la calle del Agua
' Ha;id¿r'ésadb én lá’séGrétáriíá de esta Audiencia 
feé îusa instruida por íosr- delitos Je  homicidie, 
disparo y lesiones contra .Nérmeñegildo Pérez Sa^ 
chez, cuyos hechos m  desarrollaron, en- si;.meé d« 
Sepdémfee último en la calle je l Agua. !
. > La deftnsá ĥ - sido- enconiendadá ál. cdhocido 
juristas,uít(|ij^Ú-José Z
El agua de la Salud de LanjaTótvcónviene áitodo 
el^ueppr . 8a;pjrpfesitoí itoyi vi# sedentaria y por falta de ejercicio no hace de un modo eomple- 
.Idladigestión,'V.' .  V;,,.’ ';
L«jSL'ti.fáÍÉIl«EgBa!!i8ĝ ^
Hatsid Men fes cotpoíaclcaes* ds Málaga .en 
nó ábáhdühár siíS |€rtibnes para que nuestro 
puerlo^igs sjé,tldo ,él de salda de los vapores
coriéós á iMéliííá.
= D ^ p ^  dqto.qu^^ ^ ff ’
léeimib.s, qpn sorpr^a, qh ;#  A*“
mérlaí ' l . I-'."
«Bl Gobierno reconoce la justíria , con que 
Aimeria reGlama- ese sétvtoto» .s.s, ha|la 
me cen el criíério favorable á la petición que I
predomina en él infoímé del Capitán General, _________ t—___-__ ._
de Sevilla y no cabe duda que si se'aténdfeía,|^yjjgjj¿Q ¿g i^g Arbitrios-raénicáptoés pidiendo 
como debiera baéeíse. á supkmas razonas de|gg|^yajíj^ ¿^j-gctteídodel Ayuntsmlentode 16 
Gonvenieacia nacional, no -tordaria de Agosto Intimó." • » '
.tarse esa i mejora, más qué el rtiemfíp ptoCi80¡ El.Sr,, VÍflas: dice qué no está PqnfQfin? cpn 
para citoíir las ffuraalidade^.nécesárías^  ̂ , i y  dícífmen por haiíáifse éste en cpn&a del 
Pero no sucede así. Pesan eit-el,ámmo dél%||j|tido-íkdre^ aiquiíeeto mutocipalf sobte 
Gobierno y del rainistro de.to^Quetrá pQqeto-.|;ggy ĵ.p ,̂;, : .i j í ■
sas influencias de-elevados personajea m^a-1 Ocúpase detenidamente de fe ehesítopi Jse- 
^ueños. ¡ ¡ V .j ‘f|?ufandbquésfe‘fSitaAlafey€if«liM
: Entre la razó»,,yjébdeseoj entre-la .................................  - i .
y la influencia, el GQbtoíR<h
fe”Ouería, muérttoPSépariKarips,, _______ ___
una soluciófl: iñtétmedia, una fóma/a de arie-jnjjgjj^Q interino áíá- iíehcionada empresa, 
glo; porque España va dejaiido de spr, poP||jj düé páfécesé'prétéfldé PtorgaT 
obra de Mautor e|e î^<igAP? viceversas, para ; .; , .; : . ; : i; 7 :
C.o.nveriitoP-  ̂ fórmulas. I pablan á favor del informe ios Sres. MattínJ
‘ "Cbriifstofelófmto ségaHlós que se cresn? Bárcéife Góra.ez. ^
mejor ihfbrhíádós, éh q u é ^ d o lo sv a p o re s | Rqqdfieaieí.^i VÉasrins* ' ’ —
Por disposición * déj. seior Pto8ide,nte se 
convoca á junta geheyá!, que tendrá efecto el 
próximo dtítoihgo 2B, á íás oche ; y de
la npche.ep ql local üe la calle .dtp Briijnás pú- 
m io  i, para íratar de.;iá.ihtoédiatá
kkB iri^atiav  í^^c^ea ^^m M a rtiU i
qu  ̂fe h?|p^imp, legQ̂ p̂ iintooíp ..de la ludepén-
‘Lí>3'dtoíc‘̂ ttoosWgatof,'Bigtoehdodetrotér^^^ 
más razonables que los éHípKüdldos' por feus córe-- 
gás Jé  Afis*plá?«Uiigrfe,áJfl ffefesótver ai proWe- 
ma planteado por fe Bosnia-Herzegovina, han ile-r 
gado á un acuerdo con la Sublime Puerta para la 
solución añiIstóSa del "asunto deí ferrocarril 
orienta!. .-v'.V'
Bn ese triunfo sefialado.é importantísimo de la 
diplófeacia búlgara, tiene no escasa parte, sin em-̂  
hargo* df Sér-un soberano perfectamente constitu-
iNFORMACIÓN MILITAR
; Se le ha-jconcehijó tcasfedáciu rssideac?a,desde 
Madrid á. .estárto^a» hn sUuácíbp de,excedente, 
ali;Arehfeer»„ $:.°:djel íCueripp.Auxüiar de, Oficinas 
.Mlliíiares, D. Autpnio Nieto.■Qarciá.. , ! >.,
, T̂ Han ffiarefeado :á tos distintos Phfltos, de. la 
costa de' esta. , tofevhicía;ep que ie .encuenttoñ éli- 
clavadas las casefes deear&pinetos, con él objeto
de reconocerlas» ©i Mpltán y ihaesttq débqrfscional, el, ex-principe j  hoy czar Fernando I de esta 'IComSfenclá'de'ínYen^
Btógáife, ,4uleiî  en su .buenâ  y su gran..jviaríinez Malsonado y B. Ántbnid Martínez Gar*
talento de c8tadiéta, ba Trévado las negociaciones 
.r. ferias intenciones
beneficiosa para
á un tetrenú.'eñ qúélá razón y láS ,san
Uo podían.oponerse á un arreglo
cia,.
todos por Ser amigable.
—Hs sida, prouievjdp áí jtnpleó de cqroriel. el 
tenicptafcatonel de jEstado Mayor.
.no.Osstsúedá,
I, „?rrDsfeéh pto8cftferse.,eh,.lalS^ 
bierrioMüifei:, páfe asuntos qúl le ihférefe ñ, Bto8 
Guerra Romera, padto¿deL,shtoaM fkjlecidojosó
.G,uer.iia>S3ncliéz,y éi-, lícenciadó dél Éjétcitoi Jóké 
.ÉoneevMarltíi " ' ■"■■■■''' ¡ -
Ex.tremadura
Taña én la comlSiórt’ Mixtada- Reelutamicnta é 
las. 14,; fres sátoétobs éa Extrenradora; ? t:
La c^ax î&a d© Bnl^arik
correos qtíé^haéétí 'Cl.s.éeyieio?eiKre Málaga y ? {ieg¿fjó qtie se" ptopone y no 





qüeáicanzáh tos hombrés que cqnfiatÍT dh 
mismos, ajenpa á. intofesés bastardos y movb
dos po/altos^mÓVtlés> habrá que poner en pti .̂ 
raér término á vósotrós, eíectores r ó p u ^
‘ -de Barcfeiona del 14:decDictobre
Habéis dado una muestra tan gsllafdaíy lan 
viril de fe v'Vaíof Cívico frente á Ja conjunción 
del capital, el «fericaUsmo, éf separatomp y fe. 
traición, que habrá que lanzar este g í |0’tíqn^ 
¿uiera'>que*vuélve ■ átformarsfe.otraw jB.arcciona'
•■' vÁellOSl''-
En la seguridad de que, iinitándoos,.^ ^!!^- 
ío coronará el esfuerzoj< v ¡. - • ^
■ • :Eí©i»i*©UX' j
' Pienso éhfe sáíkfecéióq qué tendi^' h
vsr deshépílo él bloque dé; inmundidas poiííl-
•cas que sé fortoó páíh asfixiar le. ; ,
Y afirmo quérmeréce'Saborear esa satisfaC“ 
Ción, por iuchadqr, por radical y por patriota,.
' ,. .É o i y © 2»té.¿©- .
I s PnM a de érts republicano cit él .Gongrê ' 
so equii/Me.^oHcaf elnámerAde nuestros
feúcho de su ?!a”d Í
su incontras.tahle dialépticá y aq:.S,niyf á |á  de­
mocracia.
I éí dérféfrb-xarHijbóm^M 
■ m uno de ptro.'cóhlcícúai ha logrado sblucioñáf 
una vezloshoá problemas qué'podían conducir 
, _ ju pueplo á la desofeciójl y á fe ryiná. '
ello, el j:: Btdgto.tonqqq.desáq;hato' .ce^pan# .dQS-.raésés
R io J a J B s p t io a io s ©
. . . 'C o x a l f i ^ i A  
VioícoXe^delji?^ ..
Be venta ren' tódós; los Bototos»'Resíáurants 
^.IfltMriíkrinpsv Para ' pedidos StnÍHo del Moral,
cO e7 Ci^pMfáWbá sMo bien informado/|j, QQjjjislón juridlea,’opbniéndose.á‘
pOf^senador Sr. Rein, ó «“«^tros r e p r ^  • :,v ? , J ,|véfese.afespazafe:p6ó^^^
tantésléh Madrid no han.entendido lo que 1 J  j. p«r unanirijidad.acuerda .el.-cabjldo vue.iva] gij r̂ra crueL/eenttogahoy á fpd̂ a.efes* reífo,oi-
m ® d % F t e s W ’|[d'tor̂  ̂ dérfa^^A.' eilene^-f-gi jjffó^ñle á lá CÓihisióri dé Obiaí^übflCirs;' [os, acfamandp á sus.soberanos co^p Asalvadoral Primo de,RÍvefe'é8 éofeñi Si dios’íjanpv De fe misma, en solicituddé'don Férháhdo,“efepatria.
'r_ A--- J5 « #»í>» r.l7á fl L .. «„**_**.'.*. ■ 'hA t i wriuijii.|ffl.îjgggg^fg| • *'̂ *** i X A A l * *** lillolllwy viŝ OwiiwiliA'fe Vivía *toífá befe una Cara á Málaga y cen otra a Ai-:¿,@ó̂ ygerbjíéofere óbraso» la casa nútn< ^  de 1a 
mériá>-^ _fGaljC'deiGtoétes^‘ .?*-r- i:  ' . ' . j /  lVefdádéráfeeníe> es incomprensible 10 que i jjg |¿| misma, relacionada conja ampliación! 
'viétíé ocurriendo esté asutito.::: i v̂ ‘ 1 de, la pasa .riúmV 23 dé fe Afefriéda Principal. |
-íiñíitei ' 'liinwi' ’' De fe rhj'.niá,' sobré alin éacíonbs dé 1a casa |
"i'númr^sé fá'cailéWSof Térfesa'MofaV' t • i EspéciálidadendulGes de Pascuas de todas efe-; 
* De fe misma, sobre GQnsícuCGíen;de.U9.|o-; ses WQj:éntimos Jibra, garan̂  ̂ el peso;y;'
zpr(topÓ8it0 :é‘l to iRrifeeto;:®8 0 ifetoí qce’da caimam .................
La sesión de ayey ; ; ¡ácMsoElmoqte áe^hóhá.  ̂ ;
8|jb''‘§í‘'(hé'él3^cía del alcalde accidental, | Tgdos.sphápróhados por
2 l i^ m é ] * 6 A 0  y  2 2
i.píifl;.'-, j;
GGASIGM
Esto,yénd.er. á muy, buenp,s Pto,clós alhá|as ri-
Sileno, Du(á, Té^fe Y Almálro.
Résuiíáj.ql núfeéro: Vérfederám  ̂ intere­
sante y á esto se une fe écohorma dé gu precio, 
qüésefá JOCénfiraos. 7 
^^óhdiqééioñéSjT^^ ha dis-»
puesfb las conáucciMés ,‘de ios presos en lá 
cáipel de Málifga que se méucionan:
A Murcia para asistir á juicio' oral, José Sán­
chez Martínez.
A la cscuefefle ref orraaSj.dé Alcalá 4c Hena­
res, Antonio Romero Giménez y José Romero 
Haro, y
Al penal 4c Ocaña, José López Diaz y Anto- 
FernádezEscalóna. v r '
Seourso.-^Don José Ruiz Herían presentó 
ayer un recurso en el Gobierno, civil sobre nu­
lidad del presupuesto municipal de Málaga en 
lo que respecta á las enmiendas presentadas 
por los actuales concejaies»
Dsvolnción.—Ha sido devuelto al alcaide 
de Ben.8rrabá ej., presupuesto municipal de. 
aquella villa,para él año venidero» 
Presupuestos.—Por el Gobierno civil han 
.Sido aprobados, ios presupuestos municipales 
dé Móhlihelo y Atajaté, para é! ptoximp año.
Los bombefps,--Ei prójimo domingo 
practicarán ejércicips , en la Plaza de Toros la 
brigada 4c zapadores bómberds.
Nuevo munido.—La, npta fulminante de 
fe V semana fe ha,constituido lis.ejeecioiies de 
Barcelona V A esté- asunto coqságtó íyuevo 
Mundo gi&n Píii;tc de ap número de esta sema-
Sa.TepjrQdpcichdQ fotpgfábas i.ntérésahtisimas é ios prepárátívós hechos Pipa ía Jucha por 
IPSSoUdariosy antfeolldferios, de los meetings 
dé;, prbpáiÉ̂ ácda,; dé JáS coimsloHes électoraiestv «iW* A fÁn ' ÍÂiiiuÁ Ii\o nt«AM f ,Ú]tife.Q, de loé cándidátós éhtto los que 
hresáJe" ‘ - -  - ■ ’ -■é,tm feéi;niñ90 retrato de Lérrdux,á ta- 
triáflo dé piaña; '" ’
También pvbJica Nuevo Mundo notables in- 
fprfeacioriék flé las Obf^fdel Pantano de la Pe- 
ña, Visitadas por éf mifiiétro de Fomento; de 
las fiestas dé ia Acádemiá Se Infantería de Tb- 
ledo; de lá sutoista de Ja Gran Via, etc., etec. 
.^dnVq4*tdris.--^La DlreGClón de la Real 
Escuéla dftciál * de Avicultura i establecida en 
la villa de Arenys de Mar, (^rceiona), hace 
público dué el Curso de Gaiünocultura é In­
dustrias anexas correspondiente al año 1909 
comenzará el día primer® de Abril próximo 
pudiendoí concurrir ai mismolosa!umno.sde 
ambos sexos; y -mayores de diez y seis años 
que se matriculen antes del quince de Marzo 
próximo. Aria. feimiiidClÓn deHCurso y previo 
exámen, recibirán un Dipiomá Oficial de Avi­
cultor,? acreditativo de? sus cohocimientos y 
aptitudes, . < -  r .
Para más» infojraes ios interesados pueden
,Dqfis{A®|a,,MfdrJd¿viudi4q  ̂ idlrigir^» al señor̂ ;M
itotfe»,D^JCárlp8,sél .̂}.,; : Oficáal deAviculiuira, Arenys de Mar (p^rce-
- >í‘ .■»> : » }̂SemÍPü̂ parajH)yr. ' ' lona»)
Paéadaí' t̂tofBádúi'3.-'.'
-- Visita' dé Mosbitál y jpToviStoflcs:
7,® Capitán.-;' -̂;'
R!fiai-;-iEnJa (feHedeJaPufificación-, tiñeren 
ayerdos heffibfesj'resultando uña de ellas, 
Rosario Ramírez España, con:varias eoníuslp- 
feesqiie te curaron en la casa de socorro de !a 
bailé delCerrojo;:
Publicaciones’ importantes;-^La anti­
gua y conocida Agencia de negocios de D. 
Agüsiiñ Ungria acaba dé publicar sü Aifeána- 
que SoiyiMndy J^raipsra 1909.
Reunidqsen un elegante volumen encuader­
nado en tefe se contienen, en él numerosas ins- 
truc<4o4es, sobie los Mívicios,.de Correos, íe- 
Jég^áfos, PáQuétosrPbflí árticulós y tari- 
fes, SCttofî  :f<fe ,Imbúestos dé Derechds Reáiés, 
Céduíáá y Timbre,déí:B,s.tada; íntérésahfes da­
tos sobre la déuda^itbllcá'Esp&itofe, cotiéa-, 
pión déváioíéá métoafltiíés, éficinás iníPina- 
Ciónálés, repertorio dé lá Isglslacíóii T,iercán- 
til, publicada en eí año, modelos dí̂  docuraen-
' ésriialtés, Tâ ; 
.......... ... s^^valof,''.■•
»O ft]lO :d© ;.G0^Íbd;4í&  V '
zaMd^A f
Coneufíferon á csbildp^lqsf eñqtes cóhce|j’-; 
Ies Sepútveda Bugéife, Jspnz
^Dé la toisraa, "éh repfehiációh áe doiíi Eduar- 
jdoJ, Navqrrp. ' '  ■
S?
De la rofema, ,;en Jd, id 
I Muñoz.
4 é:;D, Jqié,Rucho i yentj^deic^brfjs,
El vecino de Ronda Antonio Guerrero: Blancár'
' Banitezi V á su esoosasi.Aferiaria Pifia. Corbacho.
bada; de la primera,cdrrid presunto.résponsable dej deli­
to de desbbédféhcfe; 
j Erfls<8.1 ffttitoJá ácusácjón,
chéz»'Lá,toiRáf^a^Uá, ponc^ ; fdóajierMáríanaPiña en la sala primera, hbha-
Víiialba, Martínez García, Naranjo Yeflpjo,,̂ , ¿g PérsóPáh SéñafendP fes hasps para, dendolo su mariite por‘halIatse en rebeldía»-
CafefatJIméaez.Souvíróq Rubio,.MaítihRuU,rjyggj_Qj cóncúffoJas plazas del NejgÓCia-) Practicadas las.prueba?,el representante de fe 
Ruiz Alé; Segaiervá SpotorhQ,,Ponce deLepn ¿g Sanidad, Higiene y Estadística. queén8us.conriu8ione8proyisiqoaiessqiicüaba fe
vKf&üeL V i5 «,vín««a . penaJuexuatro.mesesjA.ife;.dia.dear^^^
Del señor teniente .de. alcaldé D. Manuel favorable resultado de aquéjlas.
o tra  rottoada.
... . .. fgá qüé;értab fe^¥^ to  cfe'Mécad ^ Francisco $IáncÍ M(¿rá ocupó ayer el ^
Asuntos de oñoiQ:. ¡ ÉFgj'óaCrltobé
Comuiíicacléii de la Cámara oficial de Cg- .tj,jin«er nn¿ bá4dQ» 
mefcio de MeliUa,.iQtor^^s^do defe. có Jo qué na de pagar y íá adópeioh,
tivái 50ártaisé 4e'Kna'P^áQnaA 
antiguos vínculos de amistad, ^
respeto, 6 tratoíOífer ju s  con w iones aemo-1  ̂saque á concursó la plaza de secrMrio de la
............X Y sin vacilar op- gJíJagtp dĝ  ̂jos acuerdos juhtaloeálde instrucción pública.
eofppración y Jutoá #dntotoai; Aprobada.ne8ie&ébradáS,én;él fees 4e.MbVjétohje Rró-| Renuncia
S j S d o .  I g lS rip izA if renuncia el (fefgo de iflspec
Que sr 
Oficip
íl-éílto del Marqués de la Pa-i - . J ilaa l  ̂ Merced.—Hurto! Procesado.—Josi Garcia Huí
niega. I A'f^P í̂todsción dióse por terminado el acto, fedo;|-Létrado, ^ .2  Maí)eÛ  segor
Aprpbú^* .  ̂ m t Admiriis- Mtoddolás cinco en punto. ____i • Matorila--^onbábando: Pro^fado.— ManuelNota 4g fes bhfüS; ejecutadas por Admin ,   — ¿y ■ t »»»» Luna. Guerrero.-Letrado, Sr,'Rérez del Rio.—
.ítacióli en la semana dél 6 al 12 del presenteI S l E  - / Procurador, Sr. Berrobfenco." .
 ̂ EÍ incendio dé la fábrica rigLario 8
Se encontw  ̂un: dia coídpádo emesta eSn prscliaúe"ías jiédesarfes.para toedidás para evitar qué la empresa' dé lds ar- ̂
1 't^Sr?MAn^«iaue íosyaporeá córréos de Africa continúen bitrlos cometa abusos. j
1 admiración y J ¡ De varios señores concejáies, j>áto que sederao  ̂ saliendo, dé ésie Puério,
ciátiess y áú amor á España.
tó porló'úitltñb; í” .
Barcelona le ha pagado ahora este rasgo pa-
La paga ha estado á la altura- riel mereci-
nüento.  ̂ V  ,3̂Sil © i in b o lo  '
El triunfo de la' libertad y la democracia en 
Báicfilon», sacando JréS,di^ádp?. frePte á to­
das las fúéáaif reaccirmárfes,* es^gr por 
lo que répfe8e4to>jpw  ̂más por lo, que simbo­
liza. ' ■'  ̂ ■’ ' / .  ;■ ■
El nos enseña que eso del poder incontras- 
tabie del cleiicajismo es una mentira, y que 
donde quiera,que él pueblo dice; iáilá voy! 
qüedá la reacción vencida y ácoiralads^ .
Setulnmientós para  hoy 
Siedórvprmerá
Alameda.—Hurto: Andrés VgrgaíQll.-Atógadpí 
Sr. Sánchez Giménez,—Procurador, Sr. BérroV
Afemirda. Gontribando; contra Luis José Ge- j orto1ifalfe?ma á Caítos rWfnrM' 
Uüdla Anírade.-»qgadp:-Sr;8o8«lo ¿írgéfc . “ ’l S S *  1  
P]f0.éUíador,,Ír, Rodríguez,Casquero^ , . -StoO d „
AIameda,f--rGontraBaitoÓí Efáririáco . Vázquez cscetías, upos y asüníos dé foros
T E R N iR A
‘Câ Xé ;^ |j4h ;S 'b d íi^ ez  ;húmero ̂ 6 I
, DIA 18;ájas nueve de< lá máfiani 
Barómetro: Altúrr,7<^^7;
Temperatura mínima, t3i0;
Idem máxMa del dfesntiáf'ior; 16 9 
Kreccioá deLvientoí ̂ N-O, í ' ; .
Estado délciele,; eagi ¿übiertQ. 
Mem-dé^Mlá, írriqulfe,, '
tranjerojy. otros mu^pí*. conócimlénfós de gran 
interés para comerclSrités, iRdustriaies y hom-
WGS’U® ñ€̂ gCCÍl2¿¿ , '7'
; tnisiíib ha dádo al público esté importan­
te GeíitíO Jiii nútnéro extraordinario'dé fe Re­
vista qne publica El Fomento índasirial y  Mer-̂  
cantil, en el qye incluye Integros Ja LeyyRe- 
■gíiíménto Provisional sobre alcoholes de 10 
dél presenté mes, con anotaciones de impor- 
portanciá sóbrela modificación que entrañan.
;El̂  precio de estos jOhrâ  ies de 3 Ptos él Al­
manaque y 2 el' Jiúméro'éxtraordinario de la 
Revista no:ob?tonte el esinér,o,de la Impresión 
y de stt texto,, aumentado 25 cén­
timos por el envío ceriificaóo."
Losfpedido? Rueden dirighseíal Director de 
EL Emento tMiistnal y' Merednf/Z Desengaño 
l,'Madrid,'.,
E e fo m a e  sociales.—Los alcaldes de 
Atájate y Benadalid comunican á este Gobier­
no Ja .renoyaejó» de aquellas Juntas de Refor­
mas Sociales.
Alcalde procesado.—Ha sidO: procesado 
el alcalde de Atájate, don Roque Sánchez del 
Río, por prolongación dé funciones.
Al Hospital.-A yer sé diéróh las oportu­
nas órdenes paré él imgreso en el Hospital 
civil de la énferraa póbré, Ana Montenegro 
Fuentes.. ' '*
H úrío .—De !á finca denominada La Game- 
rá, sita próximo á Chürtiahá y propiedad de 
don Leopoldo Salas,han hurtado diez miliares 
de plantas de yld>; igqoríhidose quien sea el
:AUtOf,''
JlSiiltas.—La alcaldía impuso ayer yariaa 
multas por infracción de las ordénanzás muni-
fedío toHiCféclentequocaaa.voa váób®firdo 
este popular, semanario touriM, pafe ,ei®é§«1 „
ponder á los favores que le d'fápénsáél^públirlcIpSs- :
ju n ta .—Ayer se reunió lá junta Adihíhis- 
traordinario, será yercmerarne^e flotable, | tratlva de! cau4al de San Telmo, adOpía.rido
"‘”’ycon cubierta »̂4iyerao8 a e q ^
grabados
. . . .  ___jsyjéatk.,,-
d^bqjos de actualidad y caricaturas de profe
mes.
Autorízase su publicaelón en el Boletín Qfi-
Clal,
un carruaje norteamericano, de losllamados ara-J W  restaurinos. ' '
fia.—Ba esteAdmiflisífacióe informarán. I ,EáI .̂^ccióh eriijiefefle Pé.l^á parte fotogr.áfica se flan , encargado
, .........■' ,̂ 1. ‘: í̂Jvü í:i;v:£ r
Phajdós,
,    fif-
Barq{Mrp,::Ñ^lN.,
r, n- i. ' « ....... *«Oí#l^tl[biréná,Don. Pancho, Tio Campanita, Ricardo Mar­
qués, ManuerReinante,;£jon Verdoriesv.'Ctífto 
deJaén, ]<¡sé Q&neti ^ i MulUlero, CeciHo Sán- 
chez, Boa Pdnchitó y oitoseonccldás escrito 
' ’ 
. B ipedientes,—Han sido remitidos al mi-
flisíérlo'flespectívo.para su aprobación, los ex- 
Ha ’ cedientes de arbitrios extraordinaríps de fierra 
" de Yegua, Atájate, Cuevas de Sáh Marcos, 
Mi jas, Algatócín.T Macharayiaya,! para 1909.
Ju n ta d a  instrucción.—En el despacho 
del gobernador Gi vil se reunió ayer la Junta 
Provincial de instrucción pública. .
Mañáná publlcareínos los acuerdos. 
Aifixia.—Efl'el depósito de Martiricos in- 
resaroh ayer tréá pérrOs calle ja:os, siendo as- 
xiádos^ez.
Los dependientes.—Mañana se reunirá
D O »  B P i c i o a r n g
]EB1»
m m u m
SALENDARIO Y CULTOS
D I O I B M B R B
LulU nueva el 23 í  U» H'50 liUfflaia. Sol, 
tale 7‘17 pénese 4‘40.
1 9
Semana 5i.—SABADO 
de hoy.—Sm  Nemesio. 





CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
 ̂ Para mañana.—Iglesia de Santo Tomás.
jEfeiHéridss te is liiÉpsnieneie
19 Diciembre 1808.--Se enseñoreó el maris­
cal Víctor de Toledo, huyendo de alli la ]unta 
provincial en unión de los vecinos más aco­
modados. " . ' /
—Pasó revista Napoleón á la puerta de Ma­
drid á 70.000 hombres.
|]| la provincia
Dos buiBÍiios guardas.—La guardia civil 
de Torrox denunció al Juzgado correspon­
diente á los guardas Jurados del pago;;°e 
la Dehesa, de aquel término, Manuel Villena 
Medina y Miguel Navas Doña, por autorizar, 
previa gratificación, el pastoreo abusivo de 
ganaderos en terrenos confiados a su custo­
dia, dedicarse con frecuencia á la caza, servir 
dé peritos en los daños para lucrarse por parr 
te de los infractores y amenazar el pnmeio 
coa la teñcerpla A Andrós?C Cañedo Ati^^ 
que ie exigió ciertas explicaciones por haber 
molestado de palabra á su familia.
Reseate
D. Juan Serra Jena, padre del soldado José Ma* 
ría Serrá Padrel, 102,50 pesetas. ,  ̂  ̂ ^
Dofia Amparo Monreal Latra, viuda del p 
teaiente don Rafael Romero de la Fuente,. 4/) pe 
setas. , ‘
Jjofia Carmen Cuesta Barrlentos, huerfan del 
oficié cuarto ̂  que fué de Hacienda don JVinuel 
Cuesta, 400 pesetas. j  ,
Doña Ana Mercedes Lazaro, ivluda del iflcial 
primero de Administración militar, D. José ' orres
Silva, 625 pesetas
La Administración de Hacienda h a a p r^  
imatricula de subsidio industrial para 190 
pueblo de Alora.
■¿bado19 llSeiem bg»
-l■l.-ll i ■ n* ■




“ ^or la bfréCctóB géftéral dé Cárabiheros^ le han
río «íiiamn a «II lamina -conccdldos premíos de constancia á Its Si­se paiapra a su la uid. I guientes individuos de la Comandancia *  Má-
En Alhaurin de la Torre ha res- faga; u . í
V entas al 
G o n t a d o
P v é e i ó
f i j oe n a #
C a llG  G r a n a d a  y  P l ^ a  dG  l a  C o n s t i í ^ G l6 n .< - M á la g a .
Q-RAN SURTIDO’, EN TODA GLASE DE JOYÁl^, f*!É!NDENTIE Y COLLARES
l> r. L a iia ja
M G diG G «> O eiiÍi» tf
I^LAZA d e  la m erced  NÜM. 23
Qabinete^é Optica ^
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios.
LacasaHowe y Boissiet de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que él cliente necesite.■v-Cronw-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.  ̂ ^ «Horas de 10 á 12 y de2 Ú5
fAbrioa espeoial
DifiPOlS Y S i l l  B li l iU
Cápsuüns para botellas, planchas para los pies,; 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. ^  
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número !7.—Málaga.
la Junta Directiva déla Asociación dé depen-  ̂
dientes de Comercio. I
- Sustracción.—La guardia municipal M  
denunciado á la autoridad respectiva á los jp-i 
venes Laureano Soler ,López, Miguel Toledt^ 
Román y Antonio Martin, por sustraer una ca^ 
ia de pasas y cierta cantidad de bellotas de| 
puesto que tiene instalado en la barriada de 
Palo, Francisco Gutiérrez Muñoz. .
Accidentes del trabajo .— Los respecti-? 
vos patronos han dado cuenta al Gobernado^ 
civil de los accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros, Manuel López Heredia y José Gk 
ménez Giménez.
Gobernador civil ha nora.̂  
brado siete concejales internos del Ayuhtamién-f 
to de Álh^Mtib el Grande, en sustitución de 
otros tantos ii^dividúos qué han renünciado el
cargo. , . - i;También ha desi¿hado otro para cubrir la 
vacante del que fué aícfa.'óe, don Diego Bonilla 
González, fallecido recleníímente.
Calda.-En la Alameda Principal dió ayer 
una caída la anciana de 65 años, Aurora Lót 
pez Rosal, produciéndose una contusión en ej 
pómulo derecho.  ̂ J
Después de curada en la casa de socorro 
del dtstrito correspondiente, pasó á su doiBif 
cilio. ;
Oposicioaes.—Ayer por la mañana sé 
constituyó en el salón de actos del Ayunta? 
miento el tribunal para las oposiciones álaf 
plazas de médicos supernumerarios de la Be? 
nefícencia municipal. ¿
Pfesesentároose5nueve opositores, por el si­
guiente orden de apellidos. , , _ ,
D. Tomás Diaz Garda, don José Durán 
Sousa, don Miguel Giménez Reina, don Fran* 
cisco Linares Vivar, don José Linares Vivari 
don José MejiaS Manzano, don Juan Molina 
Fernández, don Ciro Pérez Maitiñan y dor 
Francisco Rosado Rodríguez, retirándose do 
francisco Herrera. ^  "
• Los ejercicios fueron suspendidos hasta ^  
diá tíue se anuncien por medió de edicto fijá]- 
do en e’ tablón del Ayuntamiento.
Blandura de enciáÉ, s^tto de los dientes 3/ 
flemones, cútanse con jad ;m o . .
Qm& ei efltémájg® é latéJTftaOS sUSfíxIr 
^s^maca del SáiM de O^lpw 
L as a lm o u an as i é  curan e u 6  á 14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples,.sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, pQ? rebeldes que sean
catado la guardia civil una. caballería rnenpr 
hurtada el añó último al vecino dis Badaiato- 
s i, Antonio’Nieves ^ ¿  ^
El semoviéñte se hánaba. en poder de Felipe 
Miüán Segura, quién lo adqáifró eh' 100 pese­
tas, en Alhaurin el Grande, hace,tiempo;
N aran ja s .-  En el cáraino de Pizarra, tér- 
mina de Alora, han sido detenidos los Jóvenes 
Antonio Franco Carrasco (á) Taverra, Fran­
cisco Navarro Cuenca (a) Pautisco y  José 
Cruzado Navarro, que conducían un saco qon 
6§ naranjas hurtadas de la finca de don Salva­
dor Móraleé. ' ,
Los detenidos ingresaron en la cárcel,a dis- 
pcsición del Juzgado respectivo.
Hurtp.-í-Los vecinos de Teba Cristóbal 
Mutiel Hueso, José Guerrero Prado, José 
Maldonádo Castillero, Antonio Ocaña Mattfn, 
Antonio Camarena Vargas y Enrique Muriel 
Haeeo, fueron detenidos y puestos á dispo­
sición del Jueis iñuníéipál de Ronda, potburto 
de seis sacos de bellotas en el. Mónte de Ma- 
Jaco.
Reyerta.— En ■ la estación del Chorro pro­
movióse reyerta entre el director de la fábrica 
hidfáulicá, don Juan Dick y.el operario José 
Muñoz Benitez.á; consecuencia de oponerse es­
te á que aquél le retuviera de su súelap 101 pe­
setas que adeudaba, á la duéñá de laí cantina 
de dicha fábrica, desde háCe más de cinco
años. . ,
La guardia civil intervino en la cue8tión,in8- 
truysndo el oportuno atestado que remitió a! 
Juez municipal de Alora..
Intento de robo. —En Alhaurin el Grande 
han intentado cometer un robo en la calle del 
Convento, fracturándola ventana y puerta de 
la casa de don Francisco Solano Burgos, sin 
que los ladrones lograran penetrar en el edifi­
cio.
La guardia civil practica diligencias para la 
detención dé los áütores.
Otra r iñ a .-P o r dlgustos de familia dispu­
taron en Arenas Adolfo García Esoobosa y Jo 
sé PeláezRuiz. .
Lá cuestión agrióse al extremo de sacar á 
relucir armas de fuego y dispararse varios tiros 
mútuamente, sin que por fortuna hicletaln 
blanco los proyectiles.
La guardia civil acudió al lugar del.spCeso, 
ocupando á cada uno de ios contrarios ütía pis­
tola dé calibre 15 milímetros.
^ ab o , francisco Garda Menéndez, 5 pesaas. j 
'Carabineros: José Zúñiga López, 5 p ^ e ta  ^  
t José Sánchez Melgar y Julián Lecho GaláfrAn^ j 
Pfsctaá cazuño. |  v im
, Hoy cobrarán sus haberes, del mes a<;Jual en  ̂
Tesorería de Hacienda, los individuos d« Cías 
pasivas^ de retirados por Guerra, y Marina.
LAS LTLTIMÁS n o v e d a d e s  EN MEDXLLAS RICAS Y EN RELOJES CON BRILLANTES
E s t a  so c ie d a d  v e n d e  a l  G ra m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a r n e r ic a n a s , M u to i r ,  s u ­
je ta d o r e s  a l ia n z a  y  b r a z a le te s  1 8  q u i la te s  c o n  e l  c o n tr ó le  d e l  G ob ierno  F r a m é s  á  p e s e  
la s  4 ’$ 5 f l  G rarno  to d o s  s u s  v a r ia d o s  m o d e b s ,  e n  m a e iz ó s ,  m d M  m a c is o s  y  h u e c o s
Las princifaíes Fábricas de Süizá en Rélójeria nos han concedido sns depósitos ón España para vender sns
acreditadas marcas á precios estipnlados y redneidoa para anmentar sns ventas.
B s a s m r a a s z B
G»3 i^  s»®íp.siíiafGia
G adlG teneiádf
D e  M a r i n a
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo la Plata», de Alicante.
Idem «Cabo San Vicente», de Algeciras.
Idem «Soíls», de Cartlgená. ’
Idem «Asti», de Messina.
;, s; I ' . ' ^Ra^qefíd^acñadds :
Vápot «¿ábo'4a Platái^ ^
Idem «Cabo S*áh Vicente», para Barcelona.
Idem «Solis», para Londres.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Ha sidó pásajportádo para San Fernando, donde 
asistirá á un consejó de guerra, el sumariado por 
la aütpridád de Marina,Francisco González.
Éí i^ñonérp Mártin̂  ̂ P/ziín se eistá répós-
tándo de carbótí y materias íubrificadoras.
cÁÉu& H TÉs AtxúÉ(>LÍsm ce
Marca Qlbria de tránsito y para el cohsumo con 
todos los deféchos pagados; ’  ̂*
Venden los vinos de su esmet'áda elaboración.
Valdepefiaa sóperiórés blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetás árrobá de 16'2i3 litrot;
Secos dé 16 gradds"1906 á 4 pesétas, de l904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5,50. Montilla 
á6,M aderaá8.
Jerez de 10 i  20. Solera archlsuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xitñen á 6 
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des- 
leÓ ptas. en adelante.-
Tierno'desdé 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
J pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. . 
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
iftidas importantes precios espéciales. 
T M uIbléa se vende un automóvil de 2Q. ca­
billos, cas! nuevo.
Ñ2fíGX*ttGFÍG, JLIaisálGdLa 8 1
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—20 barras plomo, á Taillefer : 
compañía; 24 sacos con arroz, á Iglesias; 18 barri­
les con vino, á la orden; 11 sacos con carbón, á 
Martínez; 2 fardos de tejidos, á portador; sa ba-j 
rriles con alcohol, á Medina; 10 barriles cen vino,! 
á Sánchez; 3 cajas con perfumería, á Alvarado; 15 
sacos con afrecho, á Madroñero, 25 sacos con hari­
na, á Orellana y compañía; 40 barras de plomo, á 
la orden; 18 sacos con peros, á Martin: 11 barriles 
con vino, á García; 102 barriles vacies, d Ximénez 
yLamothe.
Exportación.—Vapor Grao, para Marsella, 45 
barriles vino, 1 id. aceite, 7 id. vino, 290 cajas pa-
O S
!̂ÍÍIC^<ÍÍtÍ ¿ ^  depósito de Hijos delDiego Martin Martos, Granada número '61.--Ce
w  C l y l C í f ^  t; W W  mehto HBRCÍ/LE5 (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy 
•cónómicés.—Se garantizan las calidadeSi. -- .̂ ■ - . , - • ' -
p la te r ía
ASeTOÑIlé'PABON.-]ia[AI.jLGA '
Esta casa tiene ánstalado én sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación dé objetós de platería,' trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al publicó todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d e n a s  o r o  1 8  k i l a t ^ s  á. p t a s .  3 * 7 5  o l  g r a m o .  
P u l s e r a s  y  c a d e n a s  t o r o  1 8  k U a t e s ,  p a r a  s e ñ o ­
r a s ,  á  p t a s  4  e l  g r a m o .  '
Todos los artículos en oro 18 kilates sori garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio dóPomento; ! • r
C n b ie rto  E sp a fio l coi^ 4  o n z a s  peso  b e c h o  A x n a r t i i lo  p l a t a  d e
JLey c o n t r a s ta d a  A 3.75 p ta s .  o n z a  s in  c o b ra r  Jheclinra .
yabrica Ollerías j 23
S u e i iv s a l  €  o ñ ip  a r l a ,  S O y  3 1
PASTILLAS
‘PRANQÜELO,,
(BalsAmicais a l QreQSotal)
! Son tan eficaces, qué aún en los casos más re­
beldes córisiguen por de pronto un. gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA ,
Farmacia y Droguería N. Franquelp, Málaga.' 
calle Martínez n.“ 24 y principales farmacias. |
, An Die Deutselie Goíonie ¡
Para Génova: 2 barriles aceite. I Café dé la Marina, Cortina del Muelle (Eske) i
Vapor Tbrderfl. para Liverpool; 19 bultos som-| Von heute Abend ab ohne Unterbre chungAns- f
I  tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) directj 
Vapor Va/6a«era, para Buenos Aires: 2.725 ba-?| importirt von der Kaiserbrauerei in Bromen j  
rras plomo, 6.000 id., 100 barriles vino, 1.000 cajas iKleiner Bóck . . .  . . . .  , Pesetas
pasas y 1.015 id. t * u* J- V-’ • • • • * iVapor Seví//a, para Marsella: 186 barriles vmo,| Pro Lítor ueberd ieG asp  . . .
97.id:y23 cájas,pasa8. , . jbelegte Butterbrode mit Leberwufst á 0 .^ . Es .
yapot Antonio López, para Las Palmas: 14 cajas ladet alie Herren der Deutschen Colonie freun-3 
dulce, 62barras plomó, 27 cajas pasas, 8 barriles! dlichste^éin x w
vino. I  Der wirt. i
1 r \  *11 A 11̂ - í  ParáHaba«a:'4 bultóstapones, 112 barriles vi-1 C a f é  d O  L a  M a r i n a  fDesde Canillas de Albaida|no, 2q4w.ioici. Mid io w . , i 2 i c , n 2 i d . , p !
Y COHP.
P rim eras mate^lásjplara abonoB 
Fórm ulas espeeiales pai*a toda oíase de eultíYos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuáríéles, 23
Direeeiónt Granada, A lhóndlga nñm s. 11 y 18
/
Almaeén de Cere^Olc
Exportación é Importación 
v e n t a  AL  D E T A L L
Se com pran sacos ya oíos.—En ven ta  Im portantes p a rtid as
Sr. Director de.El Popular.
Muy respetado Sr. nuestro: Amparados en la 
buena acogida que. siempre dispensá usted á cuan­
to tiende al mejoramiéhtó de los pueblos, á quie­
nes defiende con tenacidad y bríos dé periodista 
templade^én estas lides de justicia, nos permiti- 
mos mo'estarle nuevamente—si para almas nobles 
pudiera ser molestia servir causas justas—remi-
200 cajas pasas y 748'id.
El Llavero
P e r n a u d o  R o d r í g u e z  
SANTOS; 14 y granada , 31,-M ^AOÁ
____ __________  . , Eaíablecimiento óe Ferretería, Batería df Co-|
tiéndole la presente carta, para que vea la luz pu-1 g¡mi y Herramientas de todas ¿lasfes. 
blica sn el ilustrado periódico qué dirige tan d5g-| para favofécér al púbíicó coh píéCíós m #  vec- 
namenté. |  tajógoa, le  Venden Lotes ¡de Bateria de Cocina,
En la carta que le remitimos con fecha 15deI pa-’ ¿Q Pts, 2,tó—3—3.75—4,50—o^l5—6*25̂  7 9—j 
sado, ofrecíamos reincidir, y ya ve usted que so- h o ,90-12,90 V 19,75 en adelanté hasta 50 Ptas. . 
mos fieles Cumplidores dé nuestras palabras^ Y en |  Sebace üh bonito regalo átodó cliente que co» 
verdad que nos apena, acongoja y repugna tomar | p,g por valor de 15 pesetaST 
de,nuevo la pluma, porque es tal la indignación ¡, B á l s a m o .  O r f o o t a l
qué seotimos ante injusticiatantay es tán poca Callicida infalible curativo radical de Callos,
esperanza Q^etenemos de^er de luz en Galios y dureza de los pies,
nuestra tenebr9sa é interminabte noche t venta en droguerías y tiendas de Quincalla;
paro, .que mejor que contar^ nuestras s , | representante Fernando Rodrigue
que nadie ha de reparar, y de hacer p ú b W  rrelerla «El Llayerq».
tas debilidades humanasdecljf^^^ Exclusivo depósito del BSsamo Oriental,
manos... seria mil veces preferible dejar que sigan  ̂
vejándonos y martirizándonos más aun, hasta ver i 
dónde llegaban en su fiero instinto de venganza..;]
Y mientras, permanecer quietos, hum.Mdcs y su- 
fridos, apwrauoo jenfjlenclo hasta las heces, la co- 
pa de nuestro inmerecido Jnfortyiuo.  ̂ . .. 4
Para darse.idea dC' los esea-údalps y de lOS abu­
sasen nuestro pueblo, basta sólo con s a ^ t s . .
1 / Que de los catorce procesados qué están, en 
la cárcm de Torrox, yno es hermano y otro, cufiado 
delalcalde. ^
' 2.® •’ Que el padre de éste era concejal y dimltifl.
3. ® QUe el cufiado,'también concejal, no asiste
á las sesiones (no se celebran) porque le da en 
nariz cierto olordllo... . . .  „ xi,
4. ? .Que elJugí municipal vive en Málaga, tai 
vez OP quiere ver á sys paisanos tan mal
administrau''’'
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba- 
rriles. • f
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas ’ 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. |
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese-; 
tas. _____________  , í
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que estén y con faltas de pie­
zas se^componen, dejándolas como nuevas. j
Se compran usadas é inútiles. i
.. _________ 2, SANTOS, 2 _________ .
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
P*ií traspasa buen local, con vivienda, dos p-iertas, 
gran escaparate ¿ instalación Gpmpletán¿;ntenue?. 
I va, propia para toda clase dp industria. En esta ’ 
_  ■ I Administración informarán, , í
GRAN S A S T R E R IA
P la z a  de la  Qo'nstltúción 6  a l p rin c ip a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados »on absoluta perfección.
Esta casa confecciona irreprodhablementeíodas las prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, tragesjtalares, capas, gabanes, & &.
Esta -asa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto, 
delcliei.te.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar complh* 
cido. ' - •
Selecto surtido en todos los artículos concernientes.al ramo.
P recios f ijo s  m a rc a d o s  » - > »  A lta s  n o v e d a d e s  ■ P re c io s  b a ra t ís im o s
P la za  de la  Constitucidn  6  a l 1^, p r in c ip a l
L t in o »  ’d ó . v a p o : p a s . eo3*]i*eos 
^lid$8 fijas óel piserto de
l
de Sánchez Gáiqía.-r-LÍbotio García l l, 
antesS urtido^  Gabinetes, Estrados» .Cortinas, 
Stores VlbilIoSi Barras de metal y todo lo ebn- 
S S l t e S r a m o ^ t a ^  
clase de reformas (Telfcí?hO hum, T̂ )̂ ^̂ í̂
La Casa del A b u s lo .^ s ta  casa pone en 
conocimiento del público, que tt&íJC á la venta 
por bajo precio en su establecimiento ag calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes “ób*” 
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medías y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo, y algodón,
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
AL  PUBLICO
El Arco //-ts hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, twidrá despacho 
hasta las 9 de ia noche.
Tallei* de eavpiateria  
ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
aquero. Duque de la Victoria 3.
3e reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicos.
L a Em ulsión Jfiarñl al Guayacol es la 
mejor de todas las Emiilsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos ía recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantiá.
En la sastre ría  «City of London, plaza 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi­
tan buenas oficialas,
Irfiquidaeión
Por traspaso y nueva industria se liquidan a 
precios de fábrica verdad todas las existen­
cias del muy acreditado establecimiento de 
armería y cuchillería La Toledana, 36 Compa­
ñía 36. ■ ■ ,
So alqim a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios, También cuenta con am­
plio pajara i
No ñay eompeteixeia
2 000 gorras modelos elegantes y ricos gé­
neros desde 1 peseta, en marinas de dj l̂efentes 
foru'^s desde 2 pesetas. Gorras pára^cabáUe. 
ros y i'«íñ08' forma A//onso ;desde I ipigsetasT 
Sastrería vde RojO, Nueya. 14.
compre somb.ws ni gorras fiet.cgbajie^s y
niños, sin ante?, yisiter ^
más barato que eí qúc hla® bafáto véndy. ,
Santa María núnísro 8.
6.- QÚe^^’lo» S l testeAyürftátóierito,.sóíOháy 
Dos de éllosi que son muy listos, pero.v - ̂  .
firmar (|si supieraiil), y el alcalde qu,e
se va á Melilia, porque no quiere,quedarse ensu 
casa, ó porque tambiéfñ htíeie álgO y ' ' '  ‘
" '67’ Que tériiámos ó ténemos utr Monte llamado 
Pinar y Alcornocal y este Ayunt^iento está traba­
jando para qüe sea, si boy ya 'fto es, propiedad de
^̂ jEn̂ líti, Sr. Director,vamos á dirigIfTá palada al 
recto y justfc’ero Sr. Fiscal de S. M- 9ne nos ha de
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIá
El vapo)- trasatlántico francés
’ "’F r o Y e ñ ó ó
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rió Qrande-do-Sul, Pelotas y Por- 
íp-Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para
la .^iwcióq y yiUa-Cpncfpelón con trasbordo 
en -Móhíéyldei?, y p^a;8óSarte,lí^ Puertas de 
jla rivera y le» 0  4a Costa Argentina, Sud y Pqn 
taArS“ <CBR)í éóu trasbordó en Bueno» Airés.
. ,;ei vapor cerrep francés ,
■ I •
saldrá de este puerto ' el día 22 de Didembré para 
MeHüa, Nemoursí Orán, Marséilá y con trasbordo 
para los'puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
fapónj Australia y Nueva Zelandia. ' ^
El vapor trasatlántico francés
Form osa
saldrá de e»te puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, fian^í 7 'Hué»
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barní 
cesy secantes. . . *
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
míríerálesi ' ’ " '
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y alameda PRINCIPAL, 8 
■' MÁUGA . .
Ia adhesión de Italia á di- ya habla terminado el lance.
Debido á los informes erróneos que recibie­
ra,el gobernador marché á Haro, para impedir 
el lance.
Apláudese la conducta de Gurrea, preparán­
dosele algunos honores.
Es prpbábié que sé lleve á cabo una mani­
festación contra el gobernador.
El vecindario está muy excitado.
£é e Bsreeloaa
i Parece Indudable 
' cha nota.
I De V le n a
I Contestando la pregunta que le dirigieran en 
1 la cámara, el presidente del Consejo ha de- 
’ clarado que la situación de Europa no le pare- 
, ce peligrosa.
lias manifestaciones hostiles de Servia y 
Montenegro no modificarán Is actitud pacifi- 
Cfi de Austria, encaminándose las medidas 
adoptadas por el imperio al mantenimiento de 
t ía tranquilidad en Bosnia.
Sol y Ortega, Lerroux y Glaerde los Ríos, 
i después de verificado el eséruVihio. dirisisronun ó, g e
y, por último, mediante lo pactado con Tur- á Maura el siguiente telegrama; Como diputail« Aii lantl miA QO al ar*tin^n Aa Ino Irlas alaatr.s r\ni
Para carga y pksáje dirigirse á su consigna 
rio D. Pedto Qóméz iChaix.. calle de Josefa Ugí
te Barrientes 26, Málaga.
ar-
G ^ H ñ ñ e s  ^ ü lx n a e e n e s
oír con gúsfó por que nosotros hablamos por los 
35 hijos de los pfócé'8ádo8,todps metiotes de edad 
y sin otros recursos para atender á su manuten­
ción que el honrado trabajo de sus queridos pa­
dres, y lo más triste, que de tos catorce á nueve de 
éstos no se les da el socorro, y sus hijps^fflendlgan 
para mantener á sus padrcsi ptesós jípyípóf un de­
lito del que no existen pruebas ningunas, más que 
ciertas cohjnturas que han de caer por su base a* 
poco que el Sr. Fiscal fije su ilustrada atención en 
el proceso.'Tr)dd esto huelga, porque nos consta 
su rectitud de conciencia y lo bíenjque ejerce su 
alta y santa' misión; pero como aún no se ha oido 
á tantos qué podían declarar’éh lá causa y que 
aportarían dato» en deroosíración de la inocencia 
de ios prccésa’dósj 'dúdsmqs de que pueda formar 
completo juicio de lá'misma, pero no dudamos da, 
la inocencia de los procesadosnl del recto y sano 
prócédeíde lajusbciá. '‘ i - r  •
. Esta es la única esperanza que nos queda. tp-nn-ada
Y d e -  í Géneros de punto inglés en toda su escala paradecir y esta va haciéndose demasiado extensa, ae- |  K s ., .
jamos para qtio día una serie de denuncias que péñoras y caoaiieros. 
han de dar mucho ruido. . .
Entre tanto, le reiteramos nuestro agradecimien­
to. Siempre atentos aff mos, s. s.-q b. s.m ., José 
Ruiz Pérez.—Atanasio Carpena, padre del alcalde 
—Atanasio Márquez.—Rogelio Rodríguez.—AntOr 
nio Mármiez.—Antonio Rúiz-^Antonio..fiurtado,—
Antonio Jlménéz .̂—Rafáeí Márquez.— Antoñió-Mar-
'tinez. —, Francisco Azmga. — Francisco Pérez—
Francisco Návas— Frandseó Fernández.— Fraciscg 
Ojedá.—Jósi Jiménez.— Francisco Rüiz.- Cándido \
Jiménez-—Antonio Aguilera.—Gabriel Estremera.— 1 
■Rafáét buérrerVf-'Jnvier Fernández.—Rafael Pérez' 
ait^faZi—Brniiiano López—José-Jiménez Pérez.— 
joséÉxfreméfá,
16-12-1908. ' -
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos delfín  
para trajes de Séfioras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón path la próxima
Mantas lana> mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRER A
Se confeccionan trajes de todas clases
GRANDES ALMÁCEÑÉS DE TEJIDOS
f. Masó Torruella
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras,Téí¿«¿sras fantasías del país y ex­
tranjeras, ,
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas nóvedades y últimos modeloá uS 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
I Extenso y variado surtido en articuloa 
para caballeros, tanto para trajes conio 
para abrigós.
Magnífico surtido en alfombras de ter- 
Oippelo, moqueta y cordelillpv
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de está casa.
I qula, es fácil que se consiga e! ariéglo de las 
¿ dificiiltades económicas.
D d X i s b o a i
La colonia alemana ha ofrecido un banquete 
de despedida ai conde de Táítembach.
De F e t e r s b u v g  
Koraakoff, presidente de la Duma, ha retira­
do la dimisión que presentara.
De Lóndres
B e l e g a c i ó n  d e ; H a c i e n d a
Por diversos conceptos Ingresaron 'ayer en la 
teaoreríá de Hacienda, 81.537,84 pesetea.
Ayer constituyó en la, Tesorería de ;Haclertdá 
don Carlos de la Vega Jáuregui, un depósito íde 
142,50 pesetas para los gistoa de ’demarcíRíiónrde 
20 pertesenclás'de minéraTde hiérroí de í̂a mina; 
tulada »Saií Carloí» término de Málaga,
¿La- Dirécclón general deh-Tesoro público ha 
áeordado la devolución de 155,83 pésetes ,por J«- 
■greso. indebido., de industrialj;- á>idÓ;n ̂ Antqni,p Re­
pullo Gallardo.
'̂ La Dirección génefal de la Dqiida y Cláses bá- 
í sivas ha concedido, las siguientes pensiones:
La L oba- Jo s é  M árq u ez  C á lix  
PLA?A DE LA CONSTITUCIÓN -'-MALAGA 
Cubiéñó de dos pesetas, hasta las cineó de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ' l a  napolitana. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.! . K.- .■ '
. José im pellltieri
Médico-Cirujano
Especialista en enferHrtiedades d'e la matriz, par- ] 
tos y secretas.-^Consulta de 12 á 2.
- MédiOo-Director de los Baftgs dé .LA ESTRE­
LLA Y APOLO. : -
CISTER, 8,. PISO PRINCIPAL
EL C O PO
Nueva freiduría de pescado
M  ei la .calle de Saa ipsÉ nÉp a
Se expende desde,25 céntimos en adelanté toda 
clase de pescado, garantizando localidad y fres­
cura cel mismo. ' ■ ;
, Pescado caliente desde las cnatfo déla tarde en 
adelanté,  ̂ ‘ ,
- ' V -S itie s tri?
Considérase totalmente pérdido el tprpedeic 
que encalló la noche del 17.
«Thé Tim és»
dos electos po^:iá circunscripción de Barcelo­
na, tenemos 61 honor de interesar del Gobier­
no qite jpreside, úná inmediata amnistía, ó por 
lo menos ún indulto á favor délos condenados 
y procesados por consecuencia de la aplica­
ción déla Ley de jurisdicciones.
, Con esta preterisióii Creemoa lliterprCter las 
asplraciones fiefispaña entera y servís los in­
tereses de lá justicia’ y dê  la paz,
' Asi inauguramos el mándató que ños fia 
conferido la noble y culta B»ícélona.
D ^ A Á m e v l s
En el correo marchó el diputado Sr. Ro­
mero.
En las conferencias que ha tenida con ios 
. jefes liberales y republicanos sobre el mitin de
Anuncia 7Ae T/mes, que las embajadas de allanzá liberal, ha manifestado su desacuerdo, 
España y Francia entregaron al ministro de .creyendo, por Id tántó, que’ño se realizará la 
NegociosExtranjerosdosnotasldónticas.refe-fanunCiadamanifeatación.' 
rentes ai reconocimiento de Muley Haffid, y 1 D o V i t o » l á
El obispo de la diócesis ha presidido la
lfc?ee ádheiiráre á dichás
proposiciones. .Tfi® standard» Asistieron tretcicntOs sacerdotes,
r, .X .  X u L  El prelado dió cuenta del Montepío dioce-Refirléndoseá despachos4e Washington, di- gano.
ce 7he Standard que según las V®' Todo el clero de la provincia ha respondido
liamgmiento, en la medida proporcional se- Atribúyese esta noticia á un error de trans- V
misión. Por unanimidad se aprobó el reglamento.
D e  C o n s t a n x m o p i a  El capital recaudado. pasa de un millón y
Después dé elegir al diputado de más edad ciento treinta mil jpéseías, representado por 
para la presidencia, la cámara procedió al metálico, valores del Estado y fincas, 
nombramiento de los secretarios. i Se constituyó la Junta Directiva, siendo
Seguidamente los representantes juraron el nombrado presidente el iniciador del Monte- 
cargo. « \  . * pío, canónigo don LiboriO Asplazu.
Se aplazó hasta el sábado el exámen de las, También sé designó la Junta Suprema, 
aétas de diputado. | El obispo encabezó la suscripción con pese-
La ciudad está iluminada, siendo grande la, tas 100.000. 
animación en todos los sitios. _ | Elévase el total de sociqs^ í.íSO.
C p B fite ríá  y  P a s té ie rfÁ  fié^‘
Antonio Cp|?pfi&eo Hei*edia
. , ,, Acera de la Marina nümefp $ í
Especialidad en mahtecádps, foscos, polvoro- 
rife'8,'‘tbrtás dé'trtafiteéhy de'aceite.' Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
%m\m de la tarde
Del Extranjero
18 Diciembre 1908.
D e RomaI Barrera y eLémbsjador de España en el Qui- 
rinál, entregaron al ministro de Negocios la 
nota referente al reconocimiento de Muley 
[Haffid,
Los pasillos del Congreso aparecen atesta­
dos de público.
El rey Eduardo felicitó á Hamod por la aper­
tura dcl parlamento. - •
JBlás dD £.is]boá
Es inexacto que hayan surgido dificultades 
entre China y Portugal.
Se realizan normares y amistosas negocia­
ciones para determinar los limites de las 
aguas juridiccionales ee ambas potencias, en 
término íuárcádo. ' a
Es también incierto el viaje del Rey Manuel 
á Beriin y la supuesta boda de éste con una 
princesa alemana,
í)e ProvineifiS:.
' ‘ 18 Diciembre 1908.
De Logroño
La ruda campaña que se sostenía contra él 
juego, se ha convertido en. cuestión política, 
por consecuencia de la cual se batlérch hoy 
los señores Gurrea y Mata, concufiadps, reci­
biendo el último una lesión.
4Do ̂ Valencia
 ̂ El temporal íeihanté es violentísimo.
I Un golpe de mar hizo que volcara una bar- 
I ca dedicada á la pesca de! bou, pereciendo 
(ahogados seis marineros; 
i  Ei balandro Bolates embarrancó en la playa 
I de Cunéra> ahogándose ün tripulante;,,,
De Madipid
i 18 Diciembre 1908.
De paseo
I La reina Victoria paseó,coma de costumbre, 
con la duquesa de San Carlos.
También doña Cristina dió un paseo por 1$ 
población, acompañada por ia marquesa de 
Martorell;
Ppspués fia despachar con los, ministros de 
turno, él rey fué cúmpliméiítadó por muchos 
generales. ,
Deeaza
Esta tardé cazará el rey con algunos palati-





Sábado 19  mciemibre dO 1 9 0 8
Visita aplazada
Don Alfonso dijo al Directqr'de la Escuela 
de ingenieros agrónomos que no visitó ayer 
dicha Escuela por saber que ios alumnos va­
caban, pero prometió hacerlo cuando se rea­
nuden las clases. . , „
También visitará otros centros de enseñanza.
Vaeaeionos
Al salir Maura de hablar con el rey,dijo que 
las vacaciones parlamentarias comenzarán el 
próximo dia 22,
Aounién
Se ha reunido la Junta consultiva de la Ar- 
plftífi hov y mañana quedará resuelto
asSto que tieíe en estudio.
. Cesifereneia
5 .0 0 0  R £ L O  J B S
M ayor y J^otall A lo s  p recios
en
§ e  rea lizan  a l p o r  
sigm eaten:
Reloj de níkel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero á 
» » a,cero y níkel modelos nuevos .» »









5» acero y nikel
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
g, NOTA.—E l próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
Ei señor c^naleias ha conferenciado con pesetas cuyas existencias se han terminado. .
D i s n u íS e l i > n e s  o le jp le a le s  - j C a l l e  O r a n a d a ,  9  a l  1 5 ,  y  B a m ta  i . n e i a
a ver dice - Los mismos que desde las redac­
ciones y ministerios de Madrid encendierori e l , 
el í«ego solidario, advertidos ahora dé que no  ̂
díó llama en Barcelona, entretiénense ahora en 
arroiar sobre las brasas,aun vivas y calientes, 
pape! de periódicos para seguir soplando, Jn- 
íemperahcias. ^
Sí España es Lerroux, ¿qué es España?
GraciaSiá que ia mayoría de ios españoles 
estamos á dos mil leguas de esa peíigrosisimá 
insensantez.
Mañana se reunirán los ministros en Con- 
^ u b l l a e l ó n
Se ha fírmsdo un decreto del ministerio de 
Instrucción pública, jubilando al catedrático 
rfp la sección de Ciencias de la Universidad, 
Centfal,“®:joséM:a Solano.
R A FA EL B A EEA  V IA N A  I
Taller y Depósito demárñíoles de todas clases y
Extenso surtido en repizás para balcones, lozaspara solería de todas medidas de mármol • ̂  
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de ,^acael de 4 centímetros de espesor con tavi-, ̂  
cas áptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol'de Macael áptas.35. w
TABLESOS PARá NIIIEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS
=Idem cuadradas con letras dé relievé con repisaLápidas de mármol blanco desde 5 ptas. 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas sí no lo 
splicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. . . ,  , , , /
Visita]^ este estableeimiernto
Taller Saüta María 17 y Depósito Correo Vieio 6 v
—  M A J L A O w ^ -----  ■ , i
eanalejag, como presidente de la comisión
aue entiende en el proyecto relativo á la con- .. ...................... .................................. ............ .... ' . .............. .. '
cesión de pensiones y retiros álos obrerosd| El juez instructor leyóles la sentencia, 
los arsenales, ha visitado á Ferrándiz para oyéndola los reos con tranquilidad, 
darle ctiénta de las modificaciones intróduci- Estos son auxiliados por religiosos éln- 
i?a8 en el dlctámen. divídaos de la Cruz Roja.
Firma d© F o m e n t o  1 Llegaron los verdugos de Madrid y Sevilla.
La ejecución será mañana á las ocho de iaSe haU firmado las siguientes disposiciones ^
^'ÁSlStafdVw pS l¿aélfin  de vebte le- ^„fe han euependido los espectáculos públl-
vessobíelaiL'Clustóh én eí plan general de eos.
carreteras de igC'al número de éstas. L»©i*<©i?roi
Disponiendo se proceda á dar cuenta del Ha fondeado el crucero Pnt}cesa de Asta 
p«!tado de las cDhsíriíCdoneá necesarias para rías, que entrará eh el ársenal para sufrir repa-
S iizar el pueníesóbre elrio E '
iQgg El torpedero Audaz, que le acompañaba, no
Aprobando los expedientes dé expropiación pudo continuar el viaje, á causa de la mucha 
de terrenos de Arcos y Jerez de ia Frontera, mar, teniendo que refugiarse eri Vlllagpcía. 
oara construir el pantano de Guadalcacin. Por efecto de un bandazo, cayóse el co-
Concediendo seis meses de prÓrrogá para rnandsñte dé éste último buque, ocasionándo- 
terminar las obras de la primera sección del se una, lesión en el brazo, 
pantano de Sarguera (Castellón.) ¿
Aprobando'definitivamente ei proyecto de,
otro pantano en Moneva (Zaragoza). Captura
G a c e ta »  Varios mozos de éscuadra detuvieron en
El diario oficial de hoy publica, entre otras, san Cuyat de Valdés á un individuo que puso 
siguientes disposiciones: un petardo de dinamita, hace tres meses, er.
Leyes concediendo créditos extraordinarios ¿1 domicilio del juez, 
y suplementos de crédito a! presupuesto vi- gj detenido hállase convicto y confeso-de 
gente,y respectivos á todos los departamentos su delito, habiendo declarado que lo hizo para 
ministeriales. . y .  satisfacer una venganza personal. ,
Otra reduciendo al 10 por 100 la cuantía del So lyO rtaga
De Barcelona
transporte sobre el precio ^percibido por las sól y Ortega, féfiriéhdóse al debate de ayer
Compañías ferroviarias en los billetes ilama- ¿ .j ¿«5 qus cóníósultimos ac-
dos de carida-i y en los de precios reducidos ® - • •----
que dichas empresas conceden á su personal.
Real orden, reproducida, aprobatoria del re­
glamento para la uniformidad del cuerpo de 
seguridad
tos de la derecha solidarla, quedaron despédi 
didbs dé éste conglomerado todos los elemen­
tos de la izquierda.
También hizo notar que en la reunión del
-̂------ , .  ̂ X.,» martes úitimio, solo fueron invitados los ele-
.Modificación y í?fstrlbución de créditos para jj,gntps de la derecha, no contando para nada 
el plan de conáííuceiónes con los de la izquierda,
puesto de Obras públicas del Esto mismo aconteció en el debate dé áyerj
Fomento. “ ̂ -.nbó habló únicamente á nombre de la de-
B e b a t e  ‘̂'«íáarlos problemas de!| partido.
Anoche se decía que hoy, quizás, incidental- “̂ n̂o se trató del prou.’!.'^* 
mente, se reproduciría el debate de ayer, por dose el cambió de impresiones á pa..— 
desear Cambó que se concrete de modo defi- relacionados con el regionalismo; qüe es lo 
nitivo la actitud de ¡os liberales. que interesa ájas derechas.
F ia j© s  d e l  r e y  y  l a  c o r t e  - Estas se despidierbfiidé Sus compañeros de 
Se confirma que don Alfonso irá á Alicante las izquierdas sin regaños ni disputas, 
para asistir á las regatas que se celebrarán en i>© ® a ii  ^  © b a a t i a n  |
dicho puerto. r  Las empresas de toros de Santander, Bilbao
Estará allí dos días, pernoctando ,á bordo del y san Sebastián se reunieron, acotdando por 
crucero' Cataluña, para evitar al Ayuntamiento unanimidad proceder de acuerdo y no admitir 
los gastos de hospeda je. ¡mposiciónes de ganaderos ni de torerqá, al
También parece decidido que la corte se confeccionar e! cartel de veranó, 
trasladeá Sevilla á fines de Febrero, permane-; Es probable que fiiviten á las empresas del 
CiéRdo en la capital andaluza hasta Abiil. f resto de España, para que les secunden.
« t l P a i s »  I M a s  d e  B arcÁ Á lona
Dice E/ País qiüw á las preguntas hecha,si Ha marchado á la frontera una comisión de 
ayer por Cambó en el Gongresq, la rtiejor concejales para recibir á sus colegas de To- 
contéstación seéiícüéhifa en los discursos que lause, que llegarán á las 19 y 30.^ ^ 
en esa misma Cámara pronuticiara el sefiqiviEK Ay untamiento está adorhadísimo, para 
Salmerón, quién para Cambó no puede ̂ set séeiebrs^ esta noche la recepción de la colonia 
sospechoso. í-fiancesa : . -  -  , ,
El 29 de Septiembre de 1905 dijo Salmerón:.,  ulos liberales se pfoponeo dar conferencias 
Precisarla ser ciego para no Confesar la exis-|de propaganda en sus círculos., , th . 
tencia del separatismo catalanista. Yo rae ex-1 D ©  M 3 i d . ] ? Í d
Después de enterarse de la* marcha de los 
debates, expresó Maura á su interlocutor la 
conveniencia de que,se prorrogara hoy la. se­
sión, á firi.dé que el martes próxinio puetían 
concederse vacacíGnes.
“ Azcár raga habló con los jefes de las mino­
rías, ̂ todps los cuales se mostraron conformes 
éoil los deseos de Maura.
Solo de Buen indicó que deseaba que le 
admitieran una enmienda en favor del instituto 
biológico de Baleares, amenazando,si leerá 
rechazada, con pedir votaciones nominales 
para todos los presupuestos.
C^biiéenlén de ér&ditós
Entré|3ab^lé, García Aüx y  el subgober­
nador; dél Bínco acordaron lo siguiente, acerca 
de los stadicátos agrícolas:
Que en a^dellás'capitales y loCálidades dón­
de existáii sindlcatoi agrícolas clasificados 
por el Baiico de España y que soliciten su in­
greso' en esos otros sindicatos constituidos 
por mayor 6 menor número de agricultores, se 
concederá un crédito para los nuevos asocia­
dos en la cuantía de iín tanto por ciento fiel 
capital que aporten, cuya cuantía será más 
grande que la óue sé concedió S los Sindica­
tos príthitivos por sér potestativo del Banco su 
designación. .
Rounión
En el ministetio dela Guerra reunióse hoy 
ia comisión que estudia la reforma de la ley de 
reclutámiento, que Primo de Rivera debe pre­
sentar en breve á las cortes.
Vaeaeioues paríame»tartas
El lunes celebrán las Chámaras su últfma se­
sión para aprobar los dictámenes déla 
sién mixta fie.presupuestos 
S.e iguora cuándo se reainudarán las sesio­
nes, pero es creencia dcneral qüe será el Í0 dé 
Enero.
P e  A l m e r í a
Mañana domingo se reunirá en Asamblea el 
partido republicano para tratar rie su adhesión 
al bloque de las izquierdas y de los preparati­
vos del mitin que en bre se celebrará.
H
LA  A L E G R IA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. ” •
Servicio’á la lista; cubiertos desde pesetas 1’5Q 
en adelante.
/V'diario callos á la Qenovesa,*á pesetas O’K) 
.ración. .
Los setecf̂ Q̂s vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden eh, 
La AlegriU.=lH, C asas ,< |nem adas, 18.




"La Previsión Andaluza9 f
" Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas.
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Bíáncó y Sánchez,inscrita eií el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo
de Sociedadeá AnÓnlniás de la Cái^ra Oficial de Comercio de Madrid.
Qúinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
qointú, las operaciones qué efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Peif 800 pesetas sin más gastos ni desembolses
Por dicha cantidad se adquiere él derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce áños de responsabilidad, ó á ia entréga de 1.500 pésetes importe de la misma.
O P E R A O IO N E S E N  2/ S Y  4  PLA ZO S 
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
¡a Sociedad Anónima de Crédito y Seguto
: ’• DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Ésta Sociedad tieng constituido el Depósito 
T que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
: Mayo1908,par a garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta , de 
Fincas Urbanas
I Esta Sociedad prantiza á los propie­
tarios ia renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en les contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos, por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como Si existiesen los ve­
cinos. .
También efeciua
GÓNTRAf o s  DE ADMINISTRACIÓN
la insol-
Mdas de la DOiie
día 17 DE Diciembre
garantizando á los propietarios 
venda de los inquilinos, efectuando la
Sociedad el cobro de los alquileres y 
^abonáiidoselo mensuálniente á los prppier 
tários én esta Ciudád, sin necesidad de 
mediar para nada.con los inquilinos. 
Pidan folletos dé estos dos SégUros al 
ü Répresentánte general en Málaga;; calle 
J Santiago núm. 6 bajo.
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía.
jjWtf'Wtrw íiiii'á'imM
,='i^ay que aproveóháf los 'pocos días que wpdan 
dél presente mes para poder comprar Salcnli
nes. Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes,de su valor. .
Salchichón extra'el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
«Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas, ;
Idem Móntariche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Móticillas. extremeñas de pesetas-3,50, hpy' á.
, 2,5Ó “pesetas. '
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba-.
Todos ios días hay Magro fresco y despojos de 
Cerüoa á precios los más económicos.








Perpéíuo 4 poí 100 ÍKtódoí.,.j 
5 por 100amQfíizabíe......í....,;
Amorfizablé a! 4 por ÍÓO........
Cédulas Hipotecarias 4 p S .....
AceiOHQt Banco de España......
» » Hipotecado........
w Hlspano-Amedcano,.,^,.,
, » iipafioi de Cíédito........|íis'óó¡oo5!oo
. W acos^,......|397,25l397,75
Azucarera acciones p|cfC!r;” 5 »
tés...,.:.,.,...........................07,2^000,00
Azucarera * drdihadaá,..,..,.... |  40,501 40,75
I Azucarera obligaciones........;..|OQ0,0OjlG3,OO
Cambios I I
París á la vista...................... i n,40l 11,20
Londres á ia v i s t a . . 28,021 27,95
TELSBRMM^S DÉ U L T im tíO S A
19 Diciembre 1908,
Coi*eneles retirados ,
En este mes pasarán á situación de retira­
dos por haber cumplido la edad reglamentuía 
catorce coroneles de ingenieros.
Rjséoueién de reos
Hemos oído decir que la terrible pena que 
pesa sobre el Cojo de Bailén y el Conejero se­
rá cumplida el lunes ó martes de la semana 
próxima.  ̂ ^
Ll ¥ICT0R!S CARNECERIAS 34 AL
París á la vista. . . . . de 11.30 á 11.50
Londres á la vista. . . . de 27.98 á 28 03
Hamburgo á la vista . . . de 1.366 á 1.367
DIA 18 DE Diciembre
París á la vista . . ; . . de 11.20 á 11.40
Londres á la vista. . . de 27.96 á 28.02
Hamburgo á la vista . . de 1.394 á 1.395
r e n o . '
Jareólo do hoy "n Máiaifii
(Nota de! Banco rifspaño-jAmericano).—
CJotización de compra.
Onzas.. . . . . . . ÍILOO
Alfonsinas . . . . . IIO'SO
Isabelinas. . t . . . 112‘00
Francos , , , . . . 110‘80
Libras. . . . . . ;27‘70
Marcos . . . , . . 135‘50
Oras . , . . . . . Ud‘25
Reís. . . . . . . . 4‘70
DpUars. . . , , . . 5‘65
Criadores de vinos.--Bajo la presidencia
del señor Albeit reunióse ayer á las cuatro de 
la tarde la Asociación Gremial de Criadores
Expoitadores de vinos, asistiendo numerosos
jasocíados. : ‘
Y no habiendo más asuntos de qué trataii se 
levantó ia seión á las nueve.
Conferencia El inspector provincia? de 
Sanidad de Málaga B, L, M. alSr. Director* 
de El Popular y tiene el honor de manifes­
tarle que acaba de llegar é esta dudad el doc­
tor Espina y Capo,el cual secundando la cam­
paña sanitarra ordenada por Exorno. Sr. Mi­
nistro de la Gobernación dará en el salóti piiri- 
cipol de la Exema. Diputación provincial á las 
15 del próximo domingo 20 de ¡os cotíísntes
;tarse para la aplicación de la ley de alcoholes, 
jacor^ndo loa-rcunidos 8Cog|rse al nuevo ré
bercuiosa».
Don Juan Rosado Fernández aprovecha 
gustoso esta ooasión para ofrecerle el testlnia«< 
nióde su cónsideración más distinguida.
Málago 18de Diciembre de 1908.
i Ó © intei*©©!
La Camisería Moderna,an.c antea estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trasla­
dado á callq Empecerías núm. 10, antiguo lo­
cal deLcafé Sport.
; AI teheriei gusto de ofrecer el nuevo fio- 
raicllip á «u numerosa y distinguida cHentéla, 
le participa haber tecibido corisiderables exís- 
’ tencias en artículos fdel ramo, que le permiten 
vender á precios baratísimos.
Do viaje.—En el tren de la mañana saltó 
ayer para Córdoba don Manuel Moreno Gon-» 
zález.
Para Utrera, don Luis Reyes Ortiz.
-E n  el expieso vino de Andújar don Cle­
mente Rodríguez Salinas.
X de Madrid e! ca-
tedtáticode aquella Facultad dé Medicina,don 
Amdnio Espina y Capô > Üue viene haciendo
(articular.
Resolvióle gestionar que los yapores co­
rreos para Melflla no se trasladen Ú^Almétía, 
y recabar que el gobierno español influya cér­
ea (Jê l alemán para que ep el proyéctado tr;
íádo entré Alfeftiaüía y Porfirgaí ¿o ‘se ^«¿1 
blezqan claúsulas que peijudjqueii ivoorta- 
dón de‘nuestros vinos. ■: l F
otros.
^® ^üdiz, üo^eaijfjyo Céspedes Aijona.
■ fin marchó al Chorro él conoci-
f ®Cái:fíÍista de Obras pübücas don Antonio 
tíaená Gómez.
EL POPULAR
En estos talleres se confec- 
donan toda dase de trabajos á 
precios muy económicos.
jjugjtjQ querido 
í '* . tucfico Ramírez Orchells, jefe de 
.mea de ja guardia civil, ha dado á luz 
uitó hermosa niña,; ¿ ,
Reciban lós padies nueátrá énnorábuéna. 
Para la Argeiítla i.f-Ha embarcado en 
nuestro puedo, con rumbo á ia República Ar- 
' geótina,el antiguo comerciante maiágueñó don 
Enrique Amat Lara.
Lé deseamos una feliz travésía.
Gbn el, empleo del «Linimento antirreqmátjcQ 
Robles ál ácido salicilicp» se curan tqdas las 
afeccionaffireumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras' fricciones, como asimismo las neural­
gias,por®er un Calmante poderoso para toda dase 
de dolores. Dé véntá en.la farmacia' de F. del Ríp, 
sucesor flé González Márfi!) Compañía 2ay prin'’ 
dpalesfarmacias,. ‘ • -
18 Diciembre 1908.
Et concurso d© iá escuadra
La Junta consultiva de la Armada se reunió
pilco perfectamente el nombre y apellido de 
todos los partidos, pero no puedo concebir el 
apellido del partido cstalánista, porqué con 
esa mera denominación estáis Infiriendo uña
grave ofensa á la vida de España, y la nación ___________ ^
española no es del Estado. ' f hoy para oír los votos particulares é Informes
Y añade el periódico republicano: ¿Qué tié-| sobre el concurso de la escuadra quésíiáGr!-; 
ne de extraño que todos los españoles batán|hen Sostóü y eHasesór Spottorno. 
palmas^se regocijen con el triunfo de los anti-i Quárdase reserva sobre el tejfto de ambos, 
solidarios y se unan estrecharñente al grito del ge firmó un áóta que mañana se elevará al 
jviva España y Lerrouxl ¡ministfo del ramo. .
jAh, Cambó! Hay hombres que salen de los| Existe la creencia de que Iqs votes iló" dls- 
ateníados jpoür rire, pero ro se libran de 8erf¿|-epan del espíritu que ha predominado en la 
ejecutados Voublicatnente-por la lógica y él |jqnta, sino que salvan ligeras apreciaciones.
.....— .....ui,.- ..:i s Examinados los votos, el ministro llevará el
asuntó a! Consejo.
.Enfermo.—Se encuentra enfermo el presi­
dente de la Diputación provincial,don Enrique 
Ramos Rodríguez.
Deseamos su alivio.
Claustro.—Ayer tarde se celebró el claus­
tro mensual de catedráticos en el jinstituto.
Nombramiento.—Ha sido nombrado sub - 
director general ,para Andalucía, Gibígltar y 
Marruecos de la importante Compañía do se­
guros sobre la vida «La Equitativa» de los 
Estados Unidos del Brasil, nuestro particular 
y distingüldó amigo D. Lorenzo V. Sempiún.
De merecida y justa fama goza el Sr. Sera- 
I prún en el mundo del seguro por el éxito que 
jha alcanzado siempre en su penosa labor,
; éxito que en su nuevo cargo seguirá sin duda 
alcanzando, pues ha de contribuir á eilo á más 
de sus excepcionales cualidades y peiicia en 
materias de seguros, la impoitancia de la 
Compañía que representa, la cual es la más 
acreditada de las de la América de! Sur,
La Equitativa» de los Estados Unidos del
CbziBéJo dé Agricultura.—Bajo la piesi- /Brasil, ha sabido elegir personas de gran relie- 
dencia del Sr. D. Angel Caffarena Lombardo, 1 ve y de fama para ios puestos de su<̂ Conseja 
y asistiendo los Sres. Lomas Martín, Gutiérrez de Administración. Entre ellas figura coma 
Bueno, Herrera Calvet, Salas Amat, Rosado [presidente el señor D. Trinitario Ruiz Cap  ̂
Férez^y Santiago Éhríqü áriochéfdepón, exminlstro fde Gracia y Justicia y
ééáíón eFGÓnseyo proviribíál'dé ‘Agrictíitufá y|1gób del Banco' de España, No'd'eínues- 
Ganadeiía, | tra menos acierto en el nombramiento del per-
Lefda el acta anterior; füé aprobada. fsónaf gestor; pruébalo el que acaba de efec- 
El 8?:flor secretarlo dió lectura al extracto! tuar. 
que ha hecho de su informe relativo,á las en- Auguramos, pues, á esta Compañía, que ha 
fermefiátfeé del ganado cabrío, ei itópectpriCumpHdo todos los requisitos de la vigente 
provincial de Higiene pécuária, D. Carlos San- Ley de seguros, un brillante y lisonjero éxito 
tíago Enrlquez; acordándose la publicación de; en el territorio á cargo del Sr. Semprün á
dicho extractó enforma de cuartilla, qué' sé ¡ quien felicitamos sinceramente, como también 
..........  Ia próvincia. : jj^Ia Compañía, por su acertada elección.repartirá á los gahádéf'ós de
Seguidament^Jéyósé uñ oficio'det^^ 
de HuralíTaderó párticlpando la confitltücíón de 
la Junta local de defensa contra las plagas del 
campo.
El Concejo se dió por enterado.
Por último, se acordó nombrar ai Sr. Santia­
go E.nríquez para que represente al organismo 
en el Consejode vigilancia de la GranjarEs- 
cueladéjaén,  ̂ \
esta capitalViájaroe.-Ayer llegaron á los siguientes «leñores;
. Don Isidoro Benitoa, don Rin^ítío Benevto 
don Antonio Ruiz, don Angel Cawión S -  
sieur Rissman don José Atercóíi López y s t
J®sé Martín 
1 finidad de las Cuevas, 
***‘‘̂ tin, don Rafael Muñoz, don 
ferBano'^ í-iiéto, don Francisco Alonso Vi-
KlB
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Mirian hizo un movimiento de enojo y de altivez.
sentido córnún dé los pueblos que fueron vil­
mente engañados por mediocres reputaciones 
á quienes impulban móviles insanos y mez­
quinos egoísmos.
Y uno de esos hombres es usted.
Servicio de la noche
Del Extranjero
( 18 Diciembre 1908.
De E e  M a n s
Wrightha recorrido hoy en su aeroplano 
99 kilómetros en una hora cincuenta y cuatro 
segundo, ganandos la copa de Michelin.
D e  B e r l í n
Créese que Alemania está ya de acuerdo 
con Francia y España para qne sea entregada 
á Haffid una nota comunicada ayer á los de 
más signatarios de Algeciras.
Añádese que el Gobierno alemán ha dado 
órdenes en tai sentido á su representante en 
Tángei;.
De La H a y a
En el ministerio de Negocios extranjeros no 
se da crédito á la versión de haberse declara­
do la guerra entre Venezuela y Holanda.
V e  O e t t l g n e
En los centros oficiales ae niega la veraci­
dad de que Montenegro se proponga declarar 
la guerra á Austria, añadiéndose que el prínci­
pe Nicolás sigue tan pacifico como el empera­
dor Francisco José.
Después de discutirse el presupuesto de Fo­
mentó/se suspende él debate para declarar la 
urgencia de la discusión de los ciédiíos y pre­
supuestos de Guinea. ..
De Buen se opuso á la urgencia, proponién­
dose pedir votaciones nominales.
Se declara la üfgencia y se levanta la sesión.
De Provincias
18 Diciembre 1908.
 ̂ P© Córdoba
A las doce de la tarde fueron puestos en 
capilla los gitanos que asesinaron á la pareja 
Guardias civiles de Velenzuela.
Puig y Cadafalch explana su Interpelación. 
Censurad abandono en que el Gobierno 
tiene la instrucción pública y la poca protec­
ción que dispensa á los establecimientos do­
centes de Barcelona.
Sarapedfo niega tales asertos.
La Cámara sé reúne en secciones. 
Reanudada la sesión, se discute el proyecto 
de comunicaciones marítimas,
Zuluéta pronuncia un extensísimo discurso 
pidiendo se prorrogue la subvención á la Tra­
satlántica, por sér la compañía mejor de Espa­
ña e n la navegación de altura. ; ,
Se suspende el débate y se levanta la sesión. 
P e c a s e
el día cazando en
-V el amor que tengo tu heflnana Fatimatu'l-Noemi, 
añadió tranquilamente Shariar.
—¿Crees tú qué es dé fodei punto necesario que huyamos? 
dijo Mirian. V
—Antes dé qué amanezdá estarás á bordo dé mi ga­
leota, y bogando en rumbo á Tfinez: una vez én Túnez, nada
temo.....  ' ■ , '  ' ’
—¿Y vendrá mi rey conmigo?
Sí, pues le amas; pero qüiera Dios que estos amores no 
té sean füñéstod, Mináñ. i
—Cúmplase la voluntad de bios, dijo la jóven.
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te á marchar; yo traeré camellos donde cargaremos tus tesoros 
y lu tienda. Adiós. 
ín-lHulrl dijoMlrían.
—Es preciso, replicó el pirata, y Dios quiera que podamos 
llegar salvos á la costa.
Y sin decir una p ilabra más, salió de la tienda, y después 
de la estacada que la rodeaba.
VII
dia.
■iKaid! dijo apenas se encontró en la primera guar-
VI
Mañana pasará el rey 
Aranjuez. ,
^ e ] la i* « e ió x i
Parece que se publicará en breve una real 
orden aclarando las leyes referentes á la usura 
y la Inembargabilidád de los sueldos militares, 
Fidiencio protección 
Los párrocos de Madrid han pedido audien­
cia al rey para implorar su protección en favor 
del montepío mutual y eclesiástico.
Xícs vacaciones 
Zn  las primeras horas de la sesión del Sepa- 
do estuvo Maura conferenciando con Azcá- 
rraga. >
-Decíamos Mirian y yo, dijo el pirata en español á Ga­
briel que habla estado profundamente abatido 'mientras la jó- 
ven y el corsario estuvieron hablandolen árabe, que es nece­
sario pártir, por que fu vida está aquí én peligro.
—¡Y 'qué importa tiíi vida! dijo sonriendo de uña tnanera 
amarga Gabriel.
—Importa mucho, por que Mirian te ama; un esclavo trai­
dor, ha vendido vuestro secreto á los santones,' y aunque yo 
he ihuértó a! esclavo y he próteStádo que MiriaiTés mi esposa, 
los santones desconfían.' , • *
‘ -^lÜn caballo, úna lanza y tú conmigo jr con tu gentes y 
ño me queda un santón con cabeza! dijo con una energía in­
contrastable y con la fiebre del valor GabrieL
—Buena gente habéis traído de Portugal, y sin em­
bargo... '
—AI rey don Sebastián le perdieron la impaciencia y la 
confianza... nos perdieron á todos; perovahora..,
—Ahora sería como antes... basta de locuras... voy á en­
viaros un traje árabe, armas y un caballo; mejor, os los traeré 
yo mismo: en tanto dejadme hacer. Tú, sultana, dijo, prepára-
Un corsario negro como el ébano, acudió á la voz de su 
arraez.
—Diez camellos ai momento; tráelos aquí junto á la poter­
na de la estacada. Vé.
El corsario se perdió entre la sombra.
—¡Kaor! dijo Shariar.
Acudió otro corsario.
— A caballo, Kaor, dijo el pirata; parte á rienda suelta, y 
véte á la costa; la galeota está á una legua del puerto de La- 
ractie entre los barrancos de Jas rotas Bermejas, que esté pre­
parada para hacerse.á la mar en cuanto reciba aviso. Véte.
; ̂  Kaor .se perdió también en la sombra.
, —iDarkaidarl. gritó de nuevp.el jóyen.
Otro corsario negro se le presentó en el momento.
—Monta á caballo, y busca en el campamento al santón 
Xydi Yezid, dile de mi parte, que reúna á los santones en su 
tienda; que yo voy al momento. Vé.
Darkaidar desapareció.
—¡Zuar 1 dijo el pirata.
Apareció un cuarto corsario.
. Que monten 4 caballo mis marinos; que cabalguen tam­
bién los seis: mjl ginefes amazirgas de la kábila de Beni-Zey- 




S á b a d o  i©  ú¿& iiioiojgibgO' .,d0..
llagdmez, don Joaquín Pérez Marín, don Ge  ̂í Las dtadas depresiones oceánicas cruz|ffe 
fardo Mayo, don Juan Biqhej dpn Peteyo ®Qrd|f*^^ul^envdirecci^ alMediterrtó^ 
S a  é hijo, D.:joaéGaid[a, do^Donató.Ji- il dofflíiijsí!), rio sitt p r o ^ t i^ v ía s  bastejl- 
ínénez, don Francisco C^ettca, dpi? Carlos * te gepejí,ales y algunas nieves, ^regis^^^^^ 
Díaz, don Miguel Roque, 4pn: CárM  Erique|l|^^^^ nf,víÍÍ  v ni¿
Djaz,don Miguel Cícdoba y don « « « '“ Iye^ espeeialinéritó' desde ei v^aniaorico, ppí
i-^s;tíúeíép :#  :iaéi,^K pejtuil3|^pr^^ que 
hkbraSjriiMcoies' 2a'én el' Mediteiíáitéo^ai» 
.....OT^ilas, eercariins 4ê  Sicilia y Maltajî
Miralles.
Cai,düa.~-En su ddriiipirío 4iÓ ilyeí üíia 
da el Joven Rafael MesUiNayárroy imctrirá|ido-i 
se el brazo derecho. - - r .
Fué curado sn la ca^a 4P socotfp del diá-n
■tíiíO.' ■' ".í-u.■.■•.
" Oompafiia.- En el coííeo? de ayet M e
llegó á‘Málaga el personal artístico; de.Ja ,.
ditíaráriéo para e! Itfevés 24, determinarán |iiia 
situación meteófOlógiCfi .;senie|ante,á la tíeí día
-^La Junta pone en conocimiento de todos los 
eortéligioriáriós que este CÍrcuio:ha cambiado 
de domicilio y tanto la Escuela como el centro 
Ifévári ’áíCább suettabaioS eri él nrievo loéa!, 
leafeWC^chlriÓ&hi® 34>
Colegio de Doetorep.—P^ra elección de 
Junta de Gobfémb hk^éitádo la actual del Co­
lectó dC Doctores y Licenciados en Ciencias 
y Letras de Málaga. - f 
Dicha elección se verificasá el 10 de Enero
pañia cómico-dramática de loa Eotables'acto 
res Doíisto Jiménez y Francisco A. de Villa? 
gómez.
jEnía de Pefonsa^-^La Jupia, dMtlya 
d--» esta Sociedad, reunida,epJ%ri,ó?nC:,4 ,̂par 
sadodía l7, acordó celebífer, á propuesta del 
señpr preSideííté,
«ara,dar cuer#.de, íe.s,'e«krí» Sí5s cédulas bersoñales y; que drena
aanq^puPcarem^QS, , .
' Sindicato drvínos--Anoche ̂ ¡reiíriió pn
'aateriOT, aunque má?, ípnquUó por punto gé- 
nemiív:-'
,1 vrerhes'25 lluvias
sobre Isa  p   é 
;AsariÍbÍet acuerdé euáiquiérás oirás 
ÓÓdárij señalándose para dicho acío las dos,de 
lA áfd e  del domingo 20 Jel actual y e 
cal social, plazri delQbíspo, 2 ,2.*,. Se ruga 
todos los Que peiteuezcán á.ia misma, les sir- 
S o r e s & t é  aviso de cít ción, en elqaso de 
que por cualquier causa rio recíban la. que seJ 
ies haga pergonaimente.  ̂ .
H o íe lo s -E n  109 áifétshtes ̂  
capital gé hcspedaróri vIsívíos sí-
^laaTresN scionb: D. iuaíf-Rabledano ŷ l
D. Gabriel Pétez. ■
Lá;:Biit3ií!Cti: D. Juan Cail40 P M . ;
, S íoáóstico s  del tJempo.-ÉI sábado em̂  
á pertüíbsrse el é&̂ tadq aéréu.en nues-
frás íegioues, ocasiQíiárido.íligg ^ afi*
S e ?  .oarticatetmeM̂ ^̂  ̂ PMt«gal y GaH- 
Cia al céntre.
i.. ___________ _ énnuestra Península,
especialmente,desde el S, O, y N. .0, hasta la 
re&mreé^.^-^:'-”  ̂' = • " ;
Del ¿6 ai 27 la depresión que pasará desde 
el N. O. de Galicia á la punta de Bretaña y 
ios mihimós que se formarán en el Médíterráf 
neoelercerán influencia en lá mitad septéntrior 
nal de la Peaío%ul.a»donóe.^é píOducirán algu  ̂
aes lluvjasi’cbtt irientos del tercero al cuartó 
'Cuádraritel
EÍ láries^S algunas üuvias eu Andalucía y fcontábá veintinuéve añós deedadi 
S. de Portugal. , : : J  '
Se reglstraiári UuvJas. y .algunas nieves en 
ruestraa tégiórite ,̂ ‘ pímblpalmértíe en /̂ ndajUT 
^cía, Lé̂ âhte y N¿ O. el martes 29,
e! local de,la Gámarade Csimefeiqlaidifectiva 
del Sindicato de vinos. < i
W áéttb  r«pantóna.-^Bn líí casá de soco-
íî nu.vMĈ iíM ouuuiti^ v.v*»uuv^yuuy «
un cqmp^liáótk sriyb qué, á Júzgáf óór su as- 
pedo, Jtóxhaúyraóádte?-,.'. ‘ .
<\lL.facultatlvQ de guardia, 4cn J^fé, ,4e la 
Plazay ,Sesmero, practicó el oportunoreconq- 
Clmleritb, ■ certificandó;, la!' defunción; oel ita- 
l i a n o r - .!■;  ̂ :í
'i Los compatílotas dijercrii que el difunta se 
. llamaba-Gíévanni BtnedettifBénedeUL namrai 
tíe Mohtheito Alta (Italia), de. estado solte^;y
1.^
2®
autoridad judicial correspondiente, ordenando 
el levaníámieñto del cadáver y su conducción 
a! cementerio de San Miguel, donde hoy se le 
practicáfá la autopsia
Sociedad Fik^mónioa. —El domingo á la 
una y media de,Ja tarde celebrará, .esta, culta 
Sociedad iiri COiicIértd con él siguientfe 
P rograiáa  
. ' Primera parte 
Webei ,̂—Overtuíá'de Preciaba, 
Saint-Sabns.—í?̂ verre da soir.- Para 
sexteto—(A pptíeión). ■'
‘ Rafe. T-Gavatí/m, para violín y or­
questa.
Beethoven,—A/fó^efío, de lá 7.*' Sin- 
fónía.,*
Séguadá Parte 
Weber.—O ver tura de Oberón. 
TschikowsKY.—Andn/rie del cuarteto 
op. 11, para instrumento de cueídás. 
Gribo.—Z)í7S rnelúdi&s.—(A.) A la no­
ruega.—(b.)—Primé'r éricuenlío. 






del mismo, sin que sé supiera su paradero, 
hasta hoy 4 ue uüqs .áiachaéhos comunicaron 
á aquellas autoridades haber encontrado un 
cadáver en el arroyó próximo.
Personado el juez en el lugar que ge indica­
ba, halló, en efecto, él cadáver del joven 
desaparecido, qué presentaba en la cabezq una 
herida de arma de fuego. „ ,
líimédlátariiénté. se dió aviso del hecho al 
juez de Instrucióri; '  ̂"
Algunos descartan la idea dé un suicidio,por 
la circunstancia de aparecer la faca que usaba 
el muerto á poca4ist8ncla de! cadáver, y con­
servar éste en la cartera la vaina dél arma, lo 
que hace suponer' que trató de defenderse.
En nuestro número próximo daremos cuan­




vante, y desde el O. aí Gentro.
El jueves 31 habrá depresiones en Irlanda y 
en el S. O. de la Penisula, las cuales ocasio-J 
narán lluvias en puestms regipries, especial 
méfttédeídé^ei í^. O.' y S. O. al CéntiOi 
M. los republieáiibs dél 6.® d istrito .
11 y 13, 'dedícándose en vida á la venía,, , 
jbuiante de fíguráUde éscaycla, que coníecéip 
■naba éri üUidri de otrospai^U08 suyos. |
' gí pobíé áíd*ta, yeqdo.Córi  ̂ amigos por 
,]a GáMe;dé Salámáncá, fúé presa dé un alci- 
dente, que le privó dé ,íá vida!, ; |
! Los . acompañantes del muerto yérlieton 
ábimdarites lágrimas en la casa de sQCorió, 
ante lá presencia del inanimado cuerpo dei^u 
'f amigo. . .
En el citado eeíableciralentó.  ̂ person
E! Préndente, Plácido Gómez de Cádiz,—E\ 
pirectpi irácmtátlyo, Jpáé Cubo? Qolyén.
Claida.—El sexagenario Manuel Ona López 
dió ayer una calda en la Plaza de Uncibay, 
irifiriéndese- cri la tegíón pálmár de la. mano 
iáquieifdá, Uító“ hálidá de CifiĈ  de
Püé asistido énfla .pasa qe «Ocorro del dis­
trito, pasando déipué/á áii dómtcilló.
Teats»©. Q:0.i?Fá)at«a 
Entre las numerosas personas qué han ins­
cripto su nombre en la iísta de abono de este 
teatro, figuran las siguientes:  ̂ „
Don Ildefonso Jiméneẑ í don Fernafido Ji­
ménez, don Fernando Guerrero, don Laureano 
del GasüilOé séñorá vldda dé RuiZv dOn, Tomás 
trigueros, doli CnstÓbal Pérez, tíOrt Ramón. 
M. Pérez, deJi-Luis Lacave, don Amaro Duar- 
te*4on: Nicolás. Gpnzález.'dqctó^Xorpas, don 
José Sánchez Gómezi don líictOriáriQ; Pinto, 
don José Gféixell, don FranciscG Gárcét, dón 
Eduardo A. López¿ don Juan Ronce de León, 
adon Fránciseo de la Corte, don Bernardo 
1 LópeZidon Pedro Bentabol* doña Aufpra Rag-
Herrera, don Alejandró Fernández, don Agus? 
tía Hardy, dOfi José Leal, ddn Eduardo AQs- 
toy, don FíáriciscO Díaz Trevillá, don Jaime 
Heredia, don Fráricisco Gaffarena y otros que 
rio réCbfdariiós en éáte ihorriérito.
X®ats»o, P jf i i ié l ip a l
Los discretos artistas que integran la com­
pañía de Espántáléóhi íepíéséritaron anoche la 
héiiriosa obra de ios hérmarios Alvarez Quin­
tero; El^enroa/e^re, saliendo todos muy ai­
rosos de su empaño, recibiendo, en premio 
de su labor, iqs; plácemes de la numerosa 
concurrencia,
Juergüéc/fa, alcanzó el mhmo éxito que la 
noche precedente.
C l s i é m & t ó g i p a f « i l d ® 9 l
Anoche se vieron, rebosantes las secciones en 
este aereditaUo Cine.
Un verdadero althacén de juguetes ha expuesto 
ia Empresa de este Salón en los escáparátes de los 
Sres, López y-GrÍffo,caÍle~de.Larios y, todos, ellos 
son magníficos sobresaliendo un. precioso coche 
berlina que es una yerdndíira obra dé arte. Esté y
que
los demás á cual más bonitos se r^aiáráil el pr¿ 
ximo domingo y d,las de ' Pascua a los niños qu 
asistan á la Sección de tarde.
Esta midmgada Ilegó á riospttós la. noticia 
de.un gi|ive ?ucesm régl3t?ado ;en la iriméüiátá 
ciudad rie VéléZ Málagár^" ’ ' ■ ' v l
" Parece qué'desde hace tres díp,. fáltete del 
puéblo un joven de diez y nueve añoá, vééliíO
glo, don Vicentd Paitar, don EmUió García, 
dbnlóáé Péfez QUiueo'cet.'don Bbuóíüo de 
Idú CdbóS; dóflá MáHá ÁdC^' dOn‘Nsfclso
Un padre alaba las cuálidades de su hija, ante> 
un pretendiente de la niña: fl
—Es'üna chica de muy buenas prendas-excla­
ma—y no ,1o digo porque sea mi hija. Dibuja, toca 
el piano, habla cuatro idiomas y monta á caballo.
—Si yo supiese c 'cinar—contesta pl joven—me 
casaba con ella ahora misrapt.
OS UODOS, aúna uw«i
Díaz -de Escovar, don Cáííoá TtfgUétós Pérez, 
dbn i^áúüél dé! Pálaeió, dón José Luque, don 
Antoaib Nogueras, sefíqra viujjá de Aceña,' 
do'n ProspsrLamóthe; don José Váiedree, don _  ,
Manuel y do'ri ’Federico Freuner, don Rafael f usted darse por muerto.
Un literato recibió una carta injuriosa y muy mal 
escrita, retándole en ,de|áñó., ’El escritor, sin in­
mutarse, le .contestó en éstos té "minos:.
—Ácabq dé recibir su carta! Conio soy el ofen­
dido, tengo dérecho á la eletción dé armas: El ar­
ma qué énjo es la ortografía, dé modo que puede
SíNGER
EStABLEClMíENTOS PARA LA VENTA 
MAlag», 1, Angel»
Anteqncgn. 8, üincona, 8«
Bon&n, 9 , C a r r e r a  E s p in a l , 9  
W'éleasAlag®» 7, Mercaderes, 7,
Máquinas Singer y W|eler & Wilsoii pápa óosor
,!@accluoiV8.s d® la  COMPAÑÍA S |!N 0S R ’OB MÁQ,IJINAS PA R A
Todos los nodélos d pesetas .8,50 Siéídainalqs.!—Pídase el f f
MAonisías nara  teda  industria  en «no se enai^lee ia  costnra.-r-Se ruega al publico risíte nuestras Estal^ciniícñ- 
tosuaraexaáilnar Jos bordados de todos estilo?: qnesips, realcé, matices, punto vainica,'etc., éjecutados con la máquina Dontés- 
tica  boMiaa‘ centridl¿ la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
ÍSTS^M Ó lM m iSrTo'sBN  TODAS LAS PRINCaPALKS POBLAC3IOICBS DJP ESPAÑA
CGIPANIA SINGER
d le  m á iQ tM tiia s i P 9 P &  © o a o s
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , i  A n g e l, 1.
A n te q u e ra , 8 , E n e e n a , S> : 
M onda, 9 , C a r r e r a  E s p in a l, 9. . 
T é le z —M á la g a , V, M ercaif éreB, t
G rA n d
£<a m á s  a l t a  ? d e o m p @ 9 is a
8 e^  í  D ip lo M & íí H®aor j  6r4Mes jp u n lo i . i i i a F i ,  M tpow , m m íc s , praeias, liiejs,
p  iie sé tá s 'o n  adélaate, - r^pag^oienes y  oam blos
A  « .  DIRIQIRSE DlSEPTéMENTE A LA F  O R T I Z  &  CUSSO
«tas se
i f ü - i  f f l i i l l l  I  M i l l l l l l I I L U  l i l i l í  S t '  ' i  i  '■  ̂ w
I  A \  m m unebfelss Médicos que ias prescriben en todaÜ lspaña, lo e e r t i lc a a ,  M a s  Se enferm os;carai^óalá'on pdblico testim onio.
gspeeialidaáes farmacéuticas d6,g*aitis5aa pifc^za y de récqnqeida ^  jp-tQ-f f  8  f t  ~ ' ~ '______
, ..  ,.1 1 '^-moglobina y Oliceroíosfaío d^cüL Id. d'a Qitiíia. id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodoíáni-
íarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de caí. Id» de Hípofosfifos, ¡d.^e^iHoja de Nogal iodadoJd. de a SgMona.Jd. de Nuez de kolá. íd. de Peipsina, Id. de Pepsina y Diasíasa. Soíución de ClorhidrofbsfatoId de Gibert. Id. déí .SHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso., . Id. de Rábano iodo o. ld.de., m  cotoaiaiau^^
G U e m f ü s í I á e  « ! > < » « * * .  * > '«  « « » ■ «  f « g m g t . a , . ,  , k .
aR?s»KinisaswEKaeaseE»3K»8̂ ^
ilü. ilMCO i  I p
Oirujaa© Dentista 
Legaírneníe autorizado. 
Conocido í-‘Of toda-Ia cíencié 
ífiédica y por su numerosa ciien- 
leia, ofrece al público sus gran­
des eonocirnientos en la clínica 
áenta!. .
Ss construye oeaae .un üientc 
hasta dentaduras conípiétas á 
precios muy económlcbsi 
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y osifica 
por ios últimos adelantos. . > 
Se hace la extracción, de íuuer; 
ías sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para qíijíar e ! . 
dolor de amelas en cinco miríU- 
Í03,2 ,:>eaeta8 caja. ,
Pasa á domiajjo, á teS: casaí 
de Beneñesneia y A Jqs Pp^rp*. 
¿e aolsisnídaá les asiste gratis.
Bu oasa Ai<mP9M
Éñeendedores
d e  lo s  p ie s . Ous*«m seguí*® 
y -
I Cura ékura y pronta de ía á iieíB niá y ia e l o ^ p s i s  
| pórel. I-ílS>.J*^LapiJáde.--El mejor de Ips fefrugmosos.
\ no ennegrece los diéníes.y no consíip^ , »
Deposito Cri todas las farmacias.—C e l l i l i  y  O . F a -
l^ ro g u e ifia  jHodel®
TO B LEU JO a, 11^ H
, A la primera aplicación cesa el dolor. Es,fáciby cqmoda..No duele ni mancha. Véndase el estuche 
con frasco, pincel“éiristrúccíonesá UNA peseta. Argenqoía, 10, farmaeja.-fEn Málagd- en todas las 
farmaciaSiV Droguerlás.'-Adverümos que se expended muimud de imitaciones y fa sihcaciones de
•nüésiró Wlicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el riombre ABRAS .XI- 
TRA.̂ Vérfaese én Málaga en todas las Farmacias y Droguen^, .....................
S B ü te N O ,  B o í í l t o  Y  B a h a t o
Se v»mde
Se Teudo
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer- 
'é!o en el taller de  ̂ " ¿v-r i
r  p m n c i s G O  d e  Y i a n w  v ñ m e n o ¿ s
I sUértUo en calle de Los Mártires 11* Óóiidé se áisecán toda cíase de
íavi:?' - : . .
I Por ausentarse sü dueño ’ se
vende un magnífico piano Erard 
I en buenas condiciones. '
i Darán razón Comedias 13, pral,.
S e ^ v e n d e  :■
un.magnífico piano americano 
Üei la''acreditada casa Ma Knabe 
étc. eíC. de.fealtimore y una bue- 
I mar mesa de caoba de ministro, 
en precio módico.
Darán razón en esta Adminis­
tración.
Por ausentarse sus dueños 
idefrtrode breves dias, se vende 
j un piano en pfecio sumamente 
módico. Compañía 16.
< tótócb 'diefesíivo’. Es Ja prepái^dóri d!|éstiva‘más conocida en todo 
! a  feuftdóTDepósiteen todas las farmacias.
I V. r C e l l lM  © t O . s  F a i ? í s
E nn piano én buenas condiciones, 
I Razón, Hospital Civil 15,1 .*
K L E I G T R I G I S ^ T A u V 
íúsiáláciones y reparacioaesde luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventila dpres de sobré-mesa y techo. 
Qran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
ü 3 .é o iiO iu ie , © |0 i» tk  © u ©iii © p i^ s ^ ^ ©  
Vérdáderás préciósidades en linternas de bolsillo, alfiierés de cer- 
bata, adorno de tocado para Sras. y dem^ objéíós dé fantasía eléc- 
Irica. ■
•' - i .  M O L I N A
Se rende
nna casa en la barriada del Palo ? 
callé dé Almería números 25 y 27 |  
mata demnevá cbñstrúécióíi'con I 
cánGela  ̂dé: hiefro y buenas ha-.. 
bitééíóííes, Patio con agua , c o - '  í 
rréspondiente, ?
Para su ajuste calle del Mar:  ̂
númern 4. |
sin hj^g; de 35 añosi intachable 
conducía,  ̂con documentos para 
emigrar,,se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentinaj ó Isla 
;tíé Cuba.-^Rázón, callé Camas 
número 4. Albardonería.
240 el PASTELERO DE? madrigal.
Mansura; que los escopeteros y espingarcíéros de Bení-Aíalcsá 
y de Beni-RofarulI salgan de las tririctefás y se unan á las
kábilas del santón Sydí YézM; Veté al moménJo:-^
Desapareció Zuar, y Aben-Shariár gritá^dé nuevo: - 
—iDáirriieÍ!
Un ginete corsario se presentó á su capitán.
—A caballo tú y ios que qjiedan de los míos; que me trai­
gan mi caballo y mi lanza, v, ^
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ra^lrito de Ain-Al-Mókazen, y qariré deja s^Jt^na Sayda Mi­
nan, vuestra esposa.
—¡Esppso  ̂̂ ^^ dijo Gabrie!.
—Si, y padre de iPatímatu'í-Noemi,
.^ ¿ y  dónde estAn lq madre y las hermanas de; mí esposa?
, dijo (japriól, „ , f V :r . . .
—En mi palacio de Túnez, á donde vosotros iréis tqm-
Peí did IB- , ;
Relación ds.los aspirantes malsgueftos admití- 
idas-á. tomsr’parle en él concurse pata proveer 
i plazas de vigilantes de tercera del cuerpo depo-
Apremio de la Tesorería de Hacienda á indus­
triales morosos por el cuarto trimestre de lóOSj de 
la zona de Antequera! * , ^  ^
—Tétegrariia oficial dejas sesiones de cortes. - 
—Edictos de las alcaldías de, Casarabonelá, Bé- 
nahavís, Alhaurin de la Torrea, Cpín, Nerja y Jur 
brique, áriúnciándd Jas subastas,de arbitrios para
biéti.
VIII
Cinco minutos despucs, Aben-Shariar salía de las-trinche- 
ras seguido dé.;Yeinticiricó;córsarios á caballo, Atravesando el 
nuevo campamento musulmaií en dirección;¡id,su centró,' don­
de se levantaba la tienda del santoriiSyd} Vezid.
Cuando Aben-Shariar llegó á ella* désrnontó y. .entró con 
la altivez de un sultán que honra con su presencia Ja rienda de 
.un vasallo, ' ‘ ; r-!'-*!'’! =
Ya estaban reunidos álíí con SydrYéziÜ^'ótfte veirité 
iones, M s  A ¿e iib i vJe^Bs, JtiáAó- ménós versados; ̂ péro to­
dos ferbcés, fedte r^ceiósbsr’ ^ j
—Hoy, dijo cón yó¿Aribránté y desde
la puerto y sin salnriat-á^Jbs 'tentónéip^:^ una
; , ,.^¿Y,ROr,qUB? ^
—Por que aquí estáis en peligro; W
á partir. ^   ̂-
Aben-Shariar explicó brevemente en árabe todo lo que 
había hablado con Gabriel á Mirian, y la resolución que había
—Idem Ídem de Arrláté y Villa»uéva de Tapia 
sobre-expesición al público dé la matrícula iadus- 
triah repartos de cousumos y contrüwcíóa territo­




r miento de la Junta,muñicipél deJ Cen­
so eicctoral de-Cpites. T yS
—El Juez; irisifuctor.de Alora cita á; don J .  Ga 
írerai el de torrox ájosé Izquierdo Caparros, 
José' SánJés Rméóéz y JOsé Curísl ’ Lobato; el: de 
lAnteqaéra á Gabriel Búario Rico y Aiiíonio Gonzá- 
lesGodoy. '  ̂ , J, ^
—Extracto de los acuerdos adoptados por Jos 
ayuntamientosde Cuevas del Becerro, Gaucin y 
BenamópariaF eu riiesés riuteriorcé, ̂ ,
33 pieles* 8,^5 pesétas.’- 
Total de peso: 6.373,759 kilogramos. 
Total dé adeudo: 630:02 pesetas.
C é B ia p i te i* le s  '
Recaudación obtenida en el día de la  fecha, pos 
le í conceptos siguiéntés:




SE VENDE EN MADRID
P i a e T t e  d e . l :  y  ÍZ
& & m & 9  b i e M
u ..................
:Oei5 SCI wo j  f — .
cíí á un miserable esclavo'qué yónJ^ 
tigar por mi mano, y hábe^ W i e á ‘da-"Ias' A rfói^a8''de mi 
campamento imperial. ^  ' .
Tronaba la voz de Aben-Shariar rirnié y Colérica, como en 
igual sitíiación hubiera p o á ^ ^ í b ^
dó én éí^órib^ói; ü ím búctó  ,
Shariar probaba un golpe audaz, umeo medio dé salvar 
á’Mlriáh y á Gabriel.
Y era tan bravo, tan sereno, tan dominador, y>le importa-
—No, np, partiré, dijo. lo rian  contestando .en árabe á 
AberiTShariar; él ha.perdido., un ;h:pno, y y^ quiero darle 
otro.
. V . /^Te^ pe|deriaS:.y I® dijo Aben-Shariar,
, e§(precisó 8§r,-Fazópablés:.por}ab.Qra^yb dQininP.. tprió?
-iquy/Pf qqfft ip jb^rá,Pfsado, acasp,mañana; JPé ten­
tones están recelosos; no he podidp,coi;ivéncarlQs;^vha^tedid 
t , PQi^I mpín€n^,-.pfo.np.pararán^testa se
QcnitaTiUn.eríariaóQ^éírtu<,tien4aj con 9íUó i®5 
todo sehabfáiperíriáoíi í; : b :> ; v : n ;
*.-y bien>i¿np tgnenipS; pp<l.éf:bteísbi® pai’aTéRrihiir la re­
beldía de los santones? „ ■ '
-?TíiNp,,los b0fnb5cs dé¿piPSóq^^^^ epn sn deber; .ellos no 
pueden permitir;fque?!SteS;tePteA. rip>un ,eristlano; Jusiamores 
• ppr:eséJiombré té:fo.banlla,,cpnfiante^y él amor de los que te 
/ siguérií y,yp mi^mp mé>teEP trna/Sfan violencia .encubriendo 
t ;R¥a eUo, no
menos que el amor que te tengo...
T®MO I
JmgadodeM Atemadri
, . , i / ; 4  ■ i
Se s|fvea banquetes.—Sspacíosos merenderosf 
éoa vistas él nfaé,—Mariscos, y pescados á todas
horas.—Teíéfórié 214. b '
TEATRO eERVANTES/^Compañte cómico- 
dramática dirigida, por los primeros acíeres Dona- 
tojiménez y Frandaeo A, ViU^ómez, , , v ' 
Función para hoy;
, .  ̂. Estrenó ue la preciosisime comedia de donja-
Naclndentcs: Mafia Martin Bautista, Enriqueta cinto Benaveníe titulada .^Más fuerte que ei amor». 
Alonso:'Paston,.Susaua Vigier González, Mi(iría de I A las ocho y media;' '
Jas¡ Mercedes Oo^qy Martin. —  - - — - -  •
DefuncioijéSi?, Quillejrmo Cobos Moreno,





Jttzj^ado dé la Merced
Nacimientos! Rosendo Gaicia Bandera y 
nuél Lozano Aguilar,
Defunciones; Juan Guerrero Fernández, Juan 
García Osunfi. María de -lo$ Dolorés ■ Márquez 
Rueda y María Molina, Fé*:Qáridez.
Esteló démpsJrañy;o?d® tes resea sacrificadas el 
á iú M  su bésb en canal y derécho-de adeudo poi 
limos conceptos;
14' vácuriás y 9 terneras, peso 3.726,250 kilogra­
mos; pemstas-; 172,62.
26 lanapy cabrio,.peso 260,000 kilogramos; pe­
setas 10 40. ■
' 26 cétdos; pesó 2340,500 kilogramos; pesetas 
234 OS, • ' :
Jamones y embutidos, 47,000 kilogramos; pé 
setas 4,70.
Entrada dé TeríuHa, 75 céntimos; id. de Parai- 
80, 59.—Ei impuesto del timbre á cargo del pú* 
blico, Oh*
TEATRO, PRÍNGIPAL. -  Gompafiía cómico- 
diraraática dirigida por D. Juan Esparitaleóa.
Alas 8: «Juergecita» , -
A las 9 (sección doble): primerí^v segundo acto 
dó «San Sebastián .Mártir* .
A las'll; terc^f a,ttO de «San Sebastián Matíir.»
Entíadá general para cada sección, con derecho 
a ver las restantes, 20 céntimos.: *; ' ' ̂  „
GíNEMATOQRAFO IDEAL. (SituaSff én lau
plaza de ios Moros.) 
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exh‘ibiéridos.e.dpce cuadros cinematográficos
délas riiejéres casasáe^Piaris. ' ’H '
Prefereacia,, 30.céntimos; general, 10. 
díNEMATOQRÁFQ PASGUALINI.—(Situado en 
la Alameda dé Cárlós Háes.)
Esta noche se verificarán cuari-p séceiones. 
Entrada de preferenciaj'30 céntimos; general,15.
Tipografía de El Popül/® "'
